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De anoche 
E L V I A J E REGIO 
M a d r i d , Septb7'e. ÍÍ.--S11 Majestad 
el Rey Don Alfonso X I I I ha visitado 
hoy la catedral de Valiadolid. 
PEEOAUCIONES S A N I T A R I A S 
Con motivo de haberse declarado la 
|>este bubón ica en Marsella, el Keal 
Consejo de 8anidad de E s p a f í a h a 
ací»r<iado aronscj í i r al (Jobicrno que 
p r o h í b a l a impor t ac ión ilc ti;»' ^ en 
los puertos españoles . 
E N V A L L A D O L I D 
Se ha celebrado una corrida de to-
ros, á la que asis t ió S. M. el Rey A l -
fonso X I I I y los pr ínc ipes óe Astu-
rias. 
R A N Q U E T i : 
En honor de S. M . el Rej se ha <•«•-
lebrado un { r r a n bamiuete, al qiic 
asistieron los pr ínc ipes de As ín r i a s y 
todas las autoridades y altes funcio-
narios de ia provincia. 
LOS CAMRÍOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa ?as 
libras esferlinas A .*>:?.!>4-. 
P R O P O S I T O DEL R E Y 
El rey Alfonso X I I I ha manifesta-
do tener el propósi to de volver íi v i -
sitar ¡a ciudad de Palencia. 
E L C i K N E R A L M A R C I I 
Se halla K-ravemente <Mif«>rmo el ca-
p i t á n g-eneral de Aragón, general 
I^inil io March, muy conocido en Cu-
ba y apreciado por sus dotes «1c caha-
llerosidad y liberalismo. 
.r.Tiene buena hora? 
a lo creo, como que to<las las 
noches confronto mi reloj con el ca-
ñonazo . 
--jVaya una recon iendac ión! ya se 
advuM-te «jne su reloj tiene matadu-
ras. ¿No conoce V d . los e r o n ó m e t r o s 
de Borbolla? Son los más s<'^nros, los 
m á s fijos y los hay para todos los pre-
cios, como que los venden en Coui-
postela .;<>. destle 4 hasta 185 pe-
sos uno. 
ÜIIEÍS m wmsm 
Tenemos que insistir sobre el 
tema del saneamiento. Venimos 
á ello obligados por el nuevo ar-
t ículo que dedica al asunto nues-
tro colega L a Disuvsión y cuyas 
afirmaciones consideramos nece-
sario rectificar, siquiera sea para 
evitar el daño que pueden hacer-
nos en el extranjero, si son toma-
das como ciertas, pues de las 
mismas se deduce que el estado 
sanitario de la República, espe-
cialmente en la Habana, lejos de 
ser excelente como todos creía-
mos, es deplorable y reclama de 
las autoridades una enérgica é 
inmediata modificación deí siste-
ma de saneamiento, como única 
manera de cumplir las prorisio-
nes <le la ley Platt en materia de 
policía sanitaria. 
Ku efecto: cuantos lean , fuera 
del país, pues en la Habana to-
d o s estamos cóñVencidos de su 
sinrazón, el trabajo dado (i la pu-
blicidad por el estimado colega, 
sacarán del mismo la conseeuen-
chi de que en la capital de la Is-
la continúan las easas en nn de-
plorable estado de suciedad; que 
en los establecimientos, como ca-
res, restaurante, etc., no hay ins-
talados lugares reservados para 
el uso del público; que el De-
partamento de Sanidad permite 
que se vuelvan á alquilar, sin de-
sinfectarlas previamente, las ca-
sas en que han ocurrido casos de 
cáncer, viruelas, tifus ú otra en-
fermedad infecciosa; que los es-
tablos no han sufrido modifica-
ción alguna, eneontmndose en 
el mismo deplorable estado que 
siempre tuvieron; que no son 
pocas, sino por el contrario mu-
chas las casas en las que se res-
pira un aire envenenado por los 
miasmas deletéreos que despi-
den los lugares excusados, &. &. 
E s decir, que á tomar al pie de 
la letra cuanto dice L a Discusión, 
vendríamos á la consecuencia de 
que aquí no ha pasado nada; de 
que la completa obra de sanea-
miento realizada por la interven-
ción americana dos años ha, es 
una filfa; de que la continuación 
de la misma por la administra-
ción cubana, no ha sido ni es tan 
admirable como todos creíamos y 
no merece por tanto, los aplausos 
que se le tributan en el extranje-
ro, de donde vienen á cada mo-
mento consultas acerca del siste-
ma que se sigue en Cuba 
Pero no hay nada de ello; L a 
Discusión exajera los «colores del 
cuadro, con la mejor intención, 
porque sin duda abriga el temor, 
para nosotros infundado, de que 
los e i i ' .ií uados del Departamento 
de Sanidad, puedan desmayar en 
su obra. Prueba de ello es que 
al comienzo de su trabajo mues-
tra su conformidad con el si-
guiente párrafo de un artículo de 
E l Nüévó Fais que dice "la ver-
dad, toda la verdad y nada más 
que la verdad" acerca de las con-
diciones sanitarias del país: E l 
estado sanitario de la Isla no es in-
ferior, por n ingún concepto, al que 
existía cuando en Marzo de 1902 
regresaron á su, jxiis los funciona-
rios y soldados americanos. 
L o s t r u s t s 
Cuando d i l ' e i e n l r s empresas asocia-
das se tHieU para realizar explotaciones 
en grande escala, consi ÍÍMV. II wu trust. 
En Europa, por razones especiales, 
no han encontrado hasta hoy atmósfera 
apropiada para desenvolverse. En cam-
bio, en los Estados Unidos, hallan fa-
cilidades de tal naturaleza que se han 
creado mult i tud de ellos, reuniendo ca-
pitales inmensos, de centenares y de 
miles de millones de francos ó de do-
llars. 
Había en 1899, es decir hace cuatro 
años, 353 trust» con un capital de 5,832 
millones 882,842 dollars, y eran los más 
poderosos The joiattrafic associatión, 
con un capital de 7,020 millones de 
francos; Berainy Coal Company con 750 
rallones; la Wrttrrn Unión Télegrap 
Company con 447 millones; la Stundart 
OH Company cou 500 millones etc., y 
se asegura que si sumasen los capitales 
correspondientes domiciliodas en los 
Estados Unidos, seguramente se obten-
dría un total no inferior á CINCUENTA. 
MIL MII.l.OXES DEFKANCOS. 
Los trusts del petróleo, del azúcar y 
del acero, sirvieron y sirven de modelo 
para todos los que se establecen ó se 
han establecido después. 
Fundado en 1872 el trust del petró-
leo adquiere la propiedad de todos los 
terrenos explotables de Pensilvania y 
Ohio, y ejerce un monopolio imposible 
de contrarrestar. Tierras y refinerías 
son suyas. 
El trust de azúcar absorbe hoy de 
tal manera laexplotaeión de dicho pro-
ducto, que ha concluido con las 19 fá-
bricas que vivían de aquella industria. 
Para hacer posible el nionoj>olio com-
pró ferrocarriles y fábricas de todas 
clases. 
Carnegíe se une á Rockefeller y fun-
dan el trust del acero. 
Las consecuencias de esta unión han 
sido desastrosas para los antiguos pro-
ductores, que no han podido sostener 
la competencia con los reyes del acero 
y d'd petróleo, nuevas dinastías crea-
das por el genio de las grandes indus-
trias modernas. 
Los pequeños han cuido víct imas de 
los trusts. Imposible toda lucha, cuan-
do se forman capitales inmensos. Una 
explotación (]\\o cuenta para desenvol-
verse con 10 millones de pesetas, es ne-
gocio insignificante ante cientos de mi-
llones. Allí donde está el diuoro está 
el poder. Las pequeñas industrias des-
aparecen, y las grandes fábricas, con 
sus perfeccionamientos, aniquilan al 
que carece de cantidades fabulosas, 
apenas soñadas, para un negocio cual-
quiera. 
Los trusts, reuniendo las empresas 
asociadas, crea uu poder de tal natura-
leza, que nada puede oponérsele, y lle-
va su influencia al orden político, al 
social, al gobierno, cou una fuerza tan 
irresistible, que la paz y la guerra es-
tán en sus manos. 
La pluU cracia rige al mundo, y el día 
que se fusionen los capitales de Amé-
rica y Europa, constituyendo los gran-
des trusts, la propiedad, el comercio, la 
agricultura, el trabajo, revestirán nue-
vas formas. 
El génio mercantil habrá sustituido 
al génio de la guerra, y el caduceo de 
Mercurio será más poderoso que la es-
pada de Marte. , 
DESDE'REMEDIOS 
Septiembre 7 de 1903. 
Este pueblo, que parecía dejado de 
la mano de Dios, está satisfecho porque 
ha visto que sus reiteradas y justas pe-
ticiones no se han perdido en el vacío, 
sino que por el contrario, han sido aten-
didas, si no en su totalidad, por lo me-
nos, en cuanto al Gobierno y las em-
presas particulares ha sido posible ac-
ceder. 
La carretera que en breve uuirá esta 
antigua y culta población con la no me-
nos culta y floreciente de Caibariéu, es 
ya un heeho y toca á su fin. 
Be juzgó d i f id l , casi imposible, la 
realización de ese proyecto y el tiempo 
nos ha demostrado que podía llevarse 
á cabo sin grandes sacrificios por parte 
del Estado y con grandísimas ventajas 
para los habitantes de los pueblos ve-
cinos. 
Como antes dije, la terminación de 
la carretera se obtendrá en breve. Pal 
ta solamente la constmoción de un tra-
mo de menos de un kilómetro para lle-
gar á esta ciudad y otro menor de un 
kilómetro, también, en el centro de la 
misma. Este últ imo no ha sido termi-
nado por las condiciones del terreno 
; sumamente pantanoso y en el que la t 
| recientes y continuadas lluvias han im-
pedido trabajar. 
Xo obstante ello, hoy puede irse á 
Caibarién con suma facilidad y en cor-
to tiempo. Créese que si no continúan 
las lluvias, en Octubre quedará termi-
nada. 
Hay algunos tramos termip-^dos que 
necesitan reparaciones. Los desper-
fectos causados se deben á las carretas 
que conducen cargas de Caibarién á es-
ta ciudad. Por esos hechos han s:Jo 
varios multados, aunque el importe no 
se entrega al contratista, que sufre el 
perjuicio, sino al Estado <iue exige la 
entrega de la carretera eu buenas con-
diciones. 
Verdad es que los contratistas fue-
ron en principio condescendientes, pero 
el mal se debe á (pie las carretas de 
dos ruedas que aquí se utilizan para 
trasporte de caña, maderas, etc., en 
nnestros campos, no reúnen las condi-
ciones necesarias para prestar por una 
carretera de tercera clase como la nues-
tra y de reciente construcción, el servi-
cio á que se destinan, aparte de que la 
carga que diariamente conducen es ex-
cesiva, por lo que no solamente han 
ocasionado y ocasionarán grandes per-
juicios al camino, sino que cansan y 
matarán indudablemente á los pobres 
bueyes que las arrastran, para quienes 
no se tienen consideraciones. 
E l Gobierno debía prohibir el trán-
sito de esas ̂ carretas, cuando la carre-
tera se abra al servicio público, si es 
que hay Interés en conservarla eu buen 
estado y la Sociedad protectora de ani-
males debía nombrar delegados, agen-
tes, representantes 6 miembros hono-
rarios, aunque fuera eu esta ciudad ó 
Caibarién, para que, auxiliados por 
la policía, pudieran exigir que se cum-
pliera una orden del Gobierno M i -
litar, que está vigente y que muchos 
desconocen. 
De esa manera se obtendría el Cu que 
tan noble institución persigue y los ha-
bitantes do esta jurisdicción no verían 
defraudadas las esperanzas que tantos 
afios alimentaron y que han visto rea-
lizadas. 
Y con tanto mayor motivo se im-
pouen esas medidas, cuanto que ha 
Y DECLAMACION DE LA SABANk. 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E BUFÁLO. 
DIRIGIDO POR C, A. PEYRELLAOE. 
H E I N A f> L M . 3 . 
E l día 15 del actual mes de Septiembre rea-
nudar Asna clases cate Centro de enseñanza 
musical, en cuya Secretaría sv halla abierta la 
matr ícu la todo el año y se facilitan prospec-
tos. 
A I > V K i : T A N { TA . - - K n la Habana 
n o existe Conservatorio N A C I O N A L 
de Música , ni in s t i tuc ión aná]ojL>a u l -
frnna con c a r á c t e r oficinl, ó que sus 
t í tu los lengan val ide/nciMiémica. 
C—1482 261-31A g 
A 
Si queréis tener buena y abundante leche y 
que vrestros hijitos y crias so nutran, sean sa-
nos y herniosos, que no tengan fiebres y que 
echen sus dientecitos y mnelitas, sin mortifica-
ciones de ningún género , tomad vosotra» BIO-
G E N O de Tren oís y los veréis tiempre conten-
tos y saludables. 
E l B I O O E N O nutre, repone, fortifica y pre-
serva de enfermedades. 
De venta en todas las boticis. 
9079 15t-9St 
Se alquilan 
las ( asft'de ISn.Hplro n11 y 3. I.a llave en Mon-
te ftl, noaeg^. Informarán Mercaderes "Jl. 
92(50 Itl2-7ml3 
CURA RADICAL 
DIO LA S I F I L I S M A S K L B K L D K 
E N .ÍO D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Kxtraelo Vegrelnl Oriental Al'ricano, 
desciibierto en ISÍ>4. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más do 10.0CO personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México , 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los cosos. Su co-tlo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, pe le ter ía E L P A S E O , A todas horas. 
COMPRK V. LA TKLA 
E N L A CASA 
l>r. J . Mf. VogH Lanmr 
exclusivamente para Sífilis y venéreo. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. Campanario 111. 
Habana. 
C—1596 2tl2-2ml3 
"í / iovue i ta 
A G U I A R 70; 
t x \ lítelo ciol 3 3 33. o o 
D A M A S E L E G A N T E S . 
Llegaron las primeras novedades que compró Fernando.—Cerramos el 
verano con broche^ nodo oro, sino gris y amarillo. 
¡ p > o x * o q u i o " f c > x * o o l x o i m á s l i x a c i o ! 
Está, recibiendo üri surtido co-





Los que están en Cuba han votado un manifiesto citando para 
un meeting que se celebrará próximamente en Pubillones. 
E n el mitin se pedirá libertad, igualdad, fraternidad, huevos 
fritos, chufas, autonomía provincial y arroz con mucho pollo. 
E l orador más preclaro demostrará contando por los dedos que 
no hay libertad ni felicidad en los pueblos libres si cada hijo de 
vecino no compra para su casa una máquina de coser de L a Estrella 
Cubana. 
Estas máquinas las regalamos al pueblo pobre y republicano 
por un peso semanal y sin fiador! 
J Í l v a r e z , C e r n u c i a y C o m p a ñ í a 
O B I S P O 123 
I J I :L 
COMERCIO DE LA HABANA 
(SW'r/ón de lienejirem id 
S E C R E T A R I A 
Habiendo cesado en el cargo de oculista de 
esta Asociación el Dr. Caflo» E . Flnlay, ha si-
do designado para ocupar dicho pueato el Doc-
tor Enrique López, que dará sus consultas á 
los asociados en su Gabinete, O'ReilIy 66, los 
martes, jue es y sábados de ocho á once de la 
mañana; visitando los dé la Quinta diaria-
mente. 
Lo nue se hace ptíblico de orden del señor 
Presiaente para conocimiento de los s eñores 
asociados. 
Habana 11 de Septiembre de 1903.—El Secre-
tario, Mariano Panlagua. 9182 lm-12-7t21 
Dr. M. V I E T A 
M é d í r o H o m e ó p a t a 
Sistema especial.—No visita.—Consultas de 8 
á 10 a. m.—Obrapía 57 esq. Compostela, altos. 
8015 26-13 Agio. 
SE REALIZA 
U n a gran cantidad de cintas 
de fantasía, tafetán y otras. 
Tiras bordadas, encajes Orien-
tales y otras clases. 
Todos los meses se reciben los 
Patrones, moldes y libros de Mo-
das. 
"lü PETIT PARIS".-OBISPO 98. 
MANZANA DE GOMEZ, FRENTE ALBISU.-TELEF.0 522. 
P Í H ^ Q A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
MU w ms [ÍMDIS DEL PECHO. D E R A B E L L . I alt a y d 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l s u r t i d o HIÚS r o m j / I e f o y elegante que se ha visto hasta el día , á jyvecios m u y reducidos, 
J>a¡ te l m o d a p a r a Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
C 1552 
OBISPO 35. M a m b l a y flouza, TELEFONO 675. 
alt I S t 
C—1474 15tAg28 
StiSQ 
B H ^ ^ ^ ^ E N D R O G U E R I A S Y B U 1 H A S \ 
P í d a s e " V I N O QUINIÜM B A R R A Q U E T " 
í A C O D I I - V O M 1 Q V E T J 
E S i x i o o l e x i t o A . x x " t ± i 3 a . l " i J L c i i c o $ 
18-25 Aff. T O X I C O R E C O N S T I T U Y E N T E . ¿ 
0 614 Sl?-<5Ab 
C U B A Y A H E R i C A \ 
REVISTA ILUSTRADA ¡ 
Ee publica todos loe domingos: un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con | 
una tortada de dibujo distinto en cada número , impreso en colores: numerosos y brillantes 
srabados confeccionados en Fi ladel í ia , Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
tclabcracicn de difet?r,guidos escritores sobre po l í t i ca , intereses generales, arte, c n t i c » y lite-
ratura —Publica una r.ovcla en serie.—Posée su t ipografía y prensas propias, las más modernas 
tara la obra tiLOgiáfica que reaür» la imprenta P L T i i A B A J O . Amistad 63.—Lectura abundan-
irstructiva j amena: nn Toluineu de tiOO p í g i n a s a l trimestre y mis de 300 grabados. te 
Suscrijicióu me}isual SO cts. plata Española, 
TMdn va á la venta 4 DOS P E S O S P L A T A er. esta A dminirtración los escasos ejemplares que 
liredari oel número de 20 de Mayo, Amér ica en 1903.-be regalará a los que se suscriban por un 
SABADO 12 BE SEFTIEMERE DS 1903. V 
r r > c i ( ) x r o n T A N D A S I 
A L A S OCHO v DPEZ: f 
LA ALEGRIA DE LA HUERTA\ 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
GAZPACHO ANDALUZ. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LOS AFRICANISTAS. 
T E A T R O DE A I M Ü 
GRAN COMPAÑIA BE ZARZUELA 
159* DE U FUNCION TEMPORADA 
c n ' 1558 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Grillé* 1?, 2; 6 3er. piso sin entrada $2-0-3 " 
Palcos 1° y 2; pi2o sin entradas | l-25 
Lunetas con entrada f 0-30 
Butaca con idem ¿0-50 
Asiento de tertulia con idem |0-35 
Idem de paraiso con idem $0-33 
Entrada general f0-3) 
Entrada de tertulia y paraiso }>2J 
. ^ - E l domingo 13, gran M A T I N E E dicada 
Ná los niños, con un buen programa.* 





1P roe ios crx x ^ l £ t t £ \ , 
ttmebire. E L LAUD DEL DESTERRADO 
£±_ Q O contri vos jDlata» 
c 1506 1 Sb 
Sombreros d r i l blanco SPORT ipO-75 
I d . mar inera» de paja, para playa $ 0 - 5 0 
I d . i d . i d . para paseo . $1-00 
Ua-cile» ooixi.TDlto o o xx " I E Q X J 
C 1520 
Sombreros paja E X T R A para caballeros §t2-7."> 
Id* i d . i d . i \v Manila $4-00 
I d . i d . Y A R E Y N A C I O N A L Í 2 - 7 5 
TZFLI^UNTOiKr," Otolsipo n. ti m. © r o OS. 
1 Sb 
Fumen E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros B — 
D I A R I O D E L 4 MARINA-Edición de la tarde-Septiembre 12 de 1903. 
..desaparecido la causas qne obligaba 
al comercio de Remedio^ á conducir sus 
xnercaniías eu carretas, toda vez que 
la Compañía ferroviaria '•Cuban Cen-
tral Baihvays Limited*% teniendo eu 
* cuenta los perjuicios que aquel sufría, 
ha rebajado considerablemente loe fle-
tes, llegando en algunos al 50 por 100. 
En estos últimofidías he visto por las 
tardes numerosas personas de esta ciu-
dad, en la carretera, que han tomado 
ésta como lugar de recreo y que están 
ávidas de contemplar completa la faja 
blanca que ha de unir nuestra colorada 
población con la vi l la de Caibarién. 
No terminaré, ya qne me he exten-
dido demasiado, sin decir algo de la 
nueva estación del ferrocarril, de la 
que t ra té en correspondencia anterior. 
Hermosa, amplia, ventilada, de cons-
trneción sólida y moderna, con todas 
las comodidades' que el más exigente 
pueda pedir. Es por las tardes otro de 
los centros de reunión de las damas y 
caballeros elegantes. 
Tenemos, pues, ya, carretera, esta-
ción de ferrocarril y Juzgado de segun-
da clase. 
A l llegar aquí me entero del proce-
samiento del ilnstrado, inteligente é 
íntegro Juez de este partido, señor don 
Francisco Cfiitiérrez, doctor en Dere-
cho y Licenciado en Filosofía y Letras 
y de cuyo asunto di cuenta por telégra-
fo, sin perjuicio de dar á conocer á los 
lectores del DIARIO la verdad del asun-
to, cuando los datos que adquiera lo 
permitan. 
Aparte de pcqueííeces, fáciles de 
subsanar, tenemos en el 89 párrafo, lí-
nea peQÚltima, un quiero que debe ser 
quisiera. En el párrafo 10, linea 12, 
dice un en vez de mi. En el siguiente 
párrafo, línea 25, dice: encontrándose 
debiendo decir arraatrándose. En el pá-
rrafo siguiente, en la i? línea, á contar 
desde el final, dice: "con Ja resenti-
da," debiendo ser, con fe sentida, y na-
da más de grueso calibre. 
Eu la edición de la tarde. 
En el primer párrafo falta nna coma 
detrás de la palabra espíritu, en la 5? 
línea. Dos líneas más abajo dice: -"sus 
saberes,;' debiendo decir su, saber. En 
el segundo párrafo, línea 5, dice desva-
nos por devaneos. En el 49 párrafo, lí-
nea 2*, falta una coma y sobra una y en-
tre las palabras amplio y aunque. En el 
párrafo 89, línea 28, se puso ahi por 
oh y menos debiendo decir ««^ío*. y on-
ce l íneas más abajo, léase pasiones don-
de dice patrones, y por fin. en el párra-
fo 159, penúl t ima línea, donde dice »«-
vicio, debe decir innato. 
— A 
Arreglarse niñas 
que vamos al Malecón. 
Hotel y Restauran* 
P K A D O 102. 
ASÜSfflS VARIÍSr 
E l Corresponsal. 
E l término medio anual de la pro-
ducción en el decenio últ imo, lo ha 
evaluado la Junta consultiva agronó-
mica en 1.325 millones y medio de pe-
setas en los cereales, do cuya cantidad 
corresponde 711 millones á la produc-
ción de trigo, 255 á la de cebada, 127 á 
la de maia, 119 á la de centeno, 63 á la 
de arroz y 46 á la de avena. 
Entre las leguminosas, las produc-
ciones principales son: la de garbanzos 
por 65 millones, j u d í a por 55 y habas 
por 36. 
La producción de vino se evalúa en 
300 millones, la do patatas en 119, la 
de aceites en 189 y la de naranjas en 
50 millones. 
E l total de la producción agrícola 
evalúa en 2.440 millones al afio. 
La superficie destinada al viñedo 
mide 1.400.522 hectáreas, con baja de 
205.978 con relación al año 1890 y se 
han producido 7.376,000 hectolitros 
menos de vino. 
Por el contrario, para olivar se ha 
aumentado el cultivo en 113.046 heo-
táreas, y forman un total de 1.266.863 
hectáreas las destinadas á esta produc-
ción, que rinde 2.946000 hectolitros, 
con un aumeuto de 1.304.448 en el de-
cenio. 
La superficie do secano sembrada de 
trigo asciende á 3.483.923 hectáreas, 
que produce 32.546.466 quintales mé-
tricos, y. la superficie de regadío dedi-
cada al mismo cultivo es sólo de 
219.000 hectáreas, que rinden 3.792,449 
quintales. 
Por fin, hay un dato conciliador: la 
total producción de trigo en el afio 
1902 se calcula en 36.339.075 quintales 
métricos; para el consumo y la siem 
bra se necesitan solo 26.828.866 y re-
sulta, por tanto, un sobrante de pro 
ducción de 9.510.149 quintales de ese 
cereal. 
NECROLOGIA. 
A la edad do setenta y cuatro aüos 
lia dejado de existir en Eibar, Vizcaya, 
la virtuosa señora doña Dominga Ojan-
guren de Zarasqueta, madre de una 
numerosa y honrada familia de obreros 
de aquella región. 
Murió eu el seno de la iglesia católi-
ca como rendida cristiana, que dedicó 
su vida á Dios y á los suyos, y exhaló 
el último suspiro en brazos de todos 
sus deudos, habiendo gozado la inefa-
ble dicha, el ínt imo consuelo, de que 
cerrara sus ojos su hijo don Basilio Za-
fnsqueta, que llegó eu los últimos días 
de la anciana, con dos nietecitas de és-
ta, que por primera vez la besaron en 
su lecho de muerte. 
El entierro, que se celebró ei día dos 
de Agosto, fué una imponente manií^s* 
tación de duelo, asistiendo á é1. S in dis-
tinción, todas las clases sociales de la 
industrial y progresiva Eibar. 
A nuestro amigo don Basilio Zaras-
queta acompaüamos en su dolor y con-
solamos en su pena. , C \ 
FE 1)E EHIUTAS. 
Varias son las que se han deslizado 
en la reproducción de la conferencia 
del señor Mur, publicada en las edi-
ciones de ayer, y aunque algunas las 
h a b r á corregido el buen juicio del lec-
tor, hay otras que var íau el sentido de 
las oraciones, y no podemos por m e n o s 
de corregirlas, á saber: 
Edición de la mañana. 
LAS MEJORES MARCAS 
BE CALZADO 
- - a . M : 3E3 n . i o A. 2«r o -
ESTAN D E V E N T A E N L O S 
Portales de L u * . Peletería 
L A - H A R I N A 
Teléfono número 929. 
C-1532 00-12 
L A COMISIÓN D E L EMPRÉSTITO 
En el vapor "Morro Ckistle, que salió 
esta mañana para Nueva York, embar-
caron los señores D. Domingo Méndez 
Capote, D. Mario Menocal, D. Manuel 
Despaigue y D. Fab ián Un-utibeascoa. 
Como saben nuestros lectores, los dos 
primeros y e l 8r. D. Ricardo Dolz, 
asociados de Tos Ministros Plenipoten-
ciarios de Cuba en los Estados Unidos 
y la Gran Bretaña y del Secretario de 
l * clase, Encargado de Negocios ad m-
terin en Erancia, forman la Comisión 
que ha de gestionar eu los mercados ex-
tranjeros, la contratación del Emprést i-
to de 35 millones de pesos. 
E l señor Méndez Capote terminará 
sus funciones al salir en Comisión para 
Europa, donde le susti tuirá el señor 
Dolz. Los señores Despaigne y Urru-
tibeascoa, van como Secretario y Ofi-
cial, respeotivamente, de la Comisión, 
habiéndosele asignado al á l t imo el ha-
ber de 150 pesos mensuales. 
Feliz viaje le deseamos á los señores 
Comisionados y qne obtengan el mayor 
éxito en sus gestiones. 
D E S P E D I D A 
Monseñor La Chapelle y el Obispo 
auxiliar de esta Diócesis, monseñor 
Broderik, estuvieron h o y en Palacio á 
despedir al señor Estrada Palma, que 
como saben nuestros lectores saldrá ma-
ñana para Oriento. 
F E L I Z V I A J E 
A bordo deí vapor americano Morro 
Cdnih1. KO o.mb .̂rca ^oy p i ra lu:s Esta-
dos Unidos e l joven don Tomás Estrada 
Guardiola, hijo del Presidente de la Re-
pública. 
Le deseamos feliz viaje. 
D I N A M I T A 
Los Sres. Lluria, F re i ré y Compañía, 
de Cárdenas, h a n pedido que s e auto-
rice á los Sres. Esquen et Co., comer-
ciautes d e esta piara, para importar de 
Nueva York diez cajas con cinco quiu-
tales de dinamita, con destino á los tra-
bajos de la carretera d e Cárdenas á Ca-
marioca. 
C U M P L I M I E N T O D E O D N D B N A » 
El Secretario de Gobernación h a de-
signado la cárcel de esta ciudad para 
que Andrés Zequeira. soldado de la-
tercefa compañía del Cuerpo de A r t i -
llería, O K t i n j j a ISO días de reclusión 
con trabajos forzados, á q u e h a sido 
condonado en Consejo de Guerra. 
También ha designado el penal de 
Atarés para que el mismo soldado ex-
tinga oportunamente la p ina de treinta 
días de arresto, que l e fué impuesta 
por el Juzgado correccional del primer 
distrito.-
NÓ E X I S T E P E S T E BUBÓNIGAs.; } J] 
Méjico 10 de Septiemhre de 1903. 
Finlay, Oficina Sanidad 
No existe peste bubónica Repúbl ica 
mejicana. 
JJoeaga. 
E L P A ^ T T E i W A T A X Z A S 
IB Secretaría dé Ool)eraaci6u, ha 
remitido á la de Hacienda una solicitud 
del señor don José Betauconrt, pidien-
do se le cedan el Pan de Matanzas y 
sus terreaes realengos, para dediearlos 
á cultivo. 
I » INSTANCIA ""MBHIgttT 
Por l a Secretaría de Gobernación, 
se ha cursado al Gobierno Civi l de 
esta provincia, la instancia de don An-
drés Kodríguez, en la que solicita la 
nulidad del acuerdo d ' d Ayuntamiento 
de Bejucal, por ei cual fué separado 
del cargo de Concejal de aquel Muni-
cipio el señor Amado Vaulés, y la que-
ja de varios vecinos de quo no se haya 
resuelto la solicitud por ellos presenta-
da, denunciando hechos realizados por 
el Ayuntamiento de San José de las 
Lajas. 
L A P E S T E B U R Ó l f i r A 
El Cónsul do Cuba ou Marsella h a 
pasado un telegrama a l Secretario 
de Estado y Justicia ratificando l a 
existencia de la peste bubónica ea aquel 
puerto. 
COMPAÑÍA H I S P A X Q A M E R I C A N A D E 
OAS T ELECTRICIÍJAD 
E l importe de lot 
pagados por esta OÍ 
de Enero a l 11 de 
afio actual, asciende 
$204.028 en C u n e n c y . — ¿ w ^ e n d 
\ r r i i la , Administ i «dor general. 
O B R A S PÚBLICAS 
El día 1? ^el actual han comenzado 
los traBajo's de la carretera de Guaos á 
Cumanayagua, bwo la inspección del 
ingeniero, señor Alfredo Fontana. 
La obra se ejecuta por contrata. 
—Se ha adjudicado por :1a suma de 
$9,404-38 al señor M . P. Marcean, la 
carretera entre Placetas y el ferrocarril 
de Cuba. Esta obra se comenzará den-
tro de la tercera decena del presente 
mes. 
—Se ha remitido á la aprobación de 
la Secretaría del ramo, el proyecto de-
finitivo de la carretera entre Vueltas y 
Tega de Palmas. 
—Se ha adjudicado al señor don M i -
guel A . Calzadilla, la subasta para la 
instalación de una cañería de agua en 
la cárcel de Cienfuegos. Esta obra se 
comenzó el día 6 del presente mes, ba-
jo la inspección del empleado don Aríg-
tides Calleja. 
—Se han terminado las obras de 
Aproche en el puente Tuinucú, que eje-
cutaba por contrata el el señor don 
José R. Gutiérrez. 
—Por falta de licitadores ha sido de-
clarada desierta la subasta verificada 
en la jefatura del distrito d e á a n t a C t a -
ra, el día 7 del presente meŝ  para la 
construcción de calles eu el oementerio 
de Sagua la Grande. 
—Dentro de breves días se dará f nu -
cios por administración á los tra-
bajos de reparación del camino de Cru-
ces á Maltiempo. 
—Se ha comisionado al Ayudan-
te de la jefatura del distrito de 
Santa Clara, don Antonio García, para 
redactar el proyecto de las obras en 
construcción de dos pabellones de mara-
postería para tuberculosos, en el hos-
pital c iv i l de aquella ciudad. 
—Se ha ordenado por la Dirección 
general de obras públicas el reconoci-
miento de los puentes Viñas y Bartolo-
mé, en el camino de Eemedios á Buc-
navista, á fin de hacer nuevo emplaza-
miento de los mismos. . 
HOSPITAL M E R C E D E S 
Operaciones practicadas en esto hos-
pital, en los meses de Julio y Agos-
to de 1903. 
Coridos Muertos 




Laparatomia exploradora.. 1 
Gastro enterostomia 1 
Colicistectomia 2 
Laparatomia por oclusión 
intestinal 
Apendicectomia 4 
Cura radical de hernias, y 
aventración 14 
Nefrectomia y Nefropexia. 1 
Talla hipogástrica 1 
Raspados del útero 12 
Miomectomia ó histereo-





Cura radical del hidro he-
matocelos 13 
Cura radical de varicocelo. 4 
Uretrotomias internas 6 
Fimosis 3 
Infiltraciones urinarias y 
fístulas 6 
Cura radical de hemorroi-
des 2 
Trepanación del cráneo 
Resección de grandes ar-
ticulaciones 3 
Amputación de miembros. 1 
Vacinamieato óseo por os-
teo mielitis 11 
Pleurotomia y resección 
costal 2 
Amputac ión del pecho 2 
Amputación de lá lengua 
Tumores malignos del cue-
llo y parót idas 2 
Ext i rpac ión : de ganglios 
linfáticos 6 
Exíárpaeión de tumores cu-
táueOs y mucosos 8 
Cauterización al termo cau-
terio 4 
Insición de abeesos. 11 
Aparatos de fractura 4 
Pter ig ión 3 
Esciuro Ir idectonüas 6' 
Cataratas 10 
Enucleación del globo ocu-
lar 1 
Partos fisiológicos con fetos 
vivos 11 
I d . distocicos con fetos v i -
vos 2 
Abortos..,.. • ••• 
Se dispone también que la j ^ o p i a 
Junta proponga un médico dfi visita 
para ha6er su'nombramiento. 
Y ha Eido denegada la autoriración 
pedida por dos asilados para contraer 
matrimonio. 
LOB PERROS 
Todos los días se ven en los partes 
de Policía, que han sido mordidos por 
perros las personas, y no se recogen es-
tos animales, y no se hace efectivo el 
cobro del impuesto á los que los poseen 
y obligarles á que les pongan bozal. 
Hay casas dentro de la ciudad, que 
no tienen patio, y se tolera que tengan 
tres y cuatro perros, sin pagar el arbi-
tr io y molestando al vecindario. 
¿Hasta cuándo s iguirá el abuso?... 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES ÁL DIA DE AYER, 
hechas & aire libre en E L A L M E N D A -




Mín ima . 
fairenlitit ' Barómetro 
32° 
25° 
90° ! A las 8 
I m 
| 762 nm 
A las 3 
t 
761 mm 
Habatta, í l Septiembre 190¿i. 
E L " J A M A I C A " 
El vapor inprlés de este nombre fondeó 
en puerto ayer tarde, procedente de Car-
tagena, con ganado. 
E L • ' M O B I L A " 
Procedente del puerto de su nombre, 
fondeó en bahía hoy, el vapor cubano 
"Mobila", con carga y 13 pasajeros. 
E L " U T O " 
Con ganado entró en puerto hoy el va-
por noruego 4,Uto", procedente de Gal-
veston. 
E L " P A T K I A " 
El vapor danés de este nombro fondeó 
en puerto hoy, procedente de Cárdenas, 
con carga de tránsito. 
L A 4 'MARCELINO J A N E " 
La barca española "Marcelino J a n é " , 
que, por proceder de puerto infestado, 
fué enviado al Mariel para sufrir cuaren-
tena, fondeó en bahía esta mañana, des-
pués do haber cumplido aquélla. 
E L " A R A V I S T A N " 
Esta mañana fondeó en bahía, proce-
dente de Buenos Aires, el vapor inglés 
"Aravistau", con carga general. 
G A N A D O 
•El vapor noruego "Uto" , ünportó de 
Galveston, para don Lucio Betancourt, 
142 vacas, terneros, novillos, 91 to-
ros, 141 yeguas, 8 caballos y 408 añojos. 
Para los señores Bizarro ó hijo trajo de 
Cartajena el vapor inglés "Jamaica" 245 
novillos. 
cupones y r>u î>.s 






Total de operaciones 218 
Dr. Ruñes, 
Director 
E L H O S P I T A L D E S A » L A Z A R O 
Habiéndose disuelto la Jauta de Pa-
tronos del Hospital de San Lázaro, de 
esta ciudad, la Secretar ía de Goberna-
ción la ha reorganizado, nombrando 
vocales de aquélla á los señores si-
guientoe: 
Doctores don Yicente Laguardía , 
don Francisco Vildósola, don Ramón 
Palacio, don Tomás B. Coronado, don 
José A. López, doña Mercedes Bosque 
de Taveira, dofia Belén Q. de Qneeada 
y licenciadrO don Jesús Barraqué. 
Por la propia Secretaría se reco-
mienda especialmente á la nueva Jun-
ta, que active la cobranza de las rentas 
de la institución, y realice la separa-
ción, de la vida en común de los asila-
dos, especialmente por sexo», é impi-
di. ndo en lo posible todo contacto en-
tre el público y los allí recluidos. 
Han sido nombrados abogados de esa 
institución, los señores don Adolfo B. 
Núf.ez y don Juan de Dios García 
Kohly." 
u u n wmm 
A consecuencia, del temporal 
que cruzó anoche por la Florida, 
han sido derribados los postes del 
telégrafo en una gran extensión 
y, por consiguiente, ha quedado 
interrumpida la comunicación 
hasta el punto de no haberse re-
cibido hoy, según se nos comuni-
ca de la oficina del Cable, un so-
lo despacho hasta la hora de en-
trar en prensa esta edición de 
nuestro periódico. 
5 X V . 
9 % P. 
CASAS D E C A M B m 
Plata española.... de 79^ á 79% V. 
Calderilla de 80 á 81 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 % á 
Oro a m e r í ^ . 0 l d e 9% ú contra español. J - 8 
Oro amer. contra í ¿ g- p 
plata española. J 
Centeaes á 6.C") plata. 
En cantidades^, á 6.G 5 plata. 
Luises á 5.31 plata. 
En cau t i dados., á 5.32 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- V á 1-37 V . 
pañola j 
Habana, Septiembre 12 de 1903. 
L A R E C E N T E 
CASA D E PRESTAMOS 
" n i M ^ P A en todas cantidades so-V l J i £ J Í \ \ J bTe Ahajas y valores. 
I N T E R E S M O D I C O . 
Antonio Alvarodiaz tí Comp, 
00539 26a—28Ag 
Sección Mercantil 
L o i y a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 12 
Almacén: 
50 C] fresas L a Gallega $4?i una, 
200 13 manteca E x t r a tío] A. H . f 11.75 qt. 
200 13 id. id. T . N. $11.75 qt. 
100 3 i id. id. A . M. $12.25 qt, 
75 c i latas 17 Ibs. id. $14.50 qt. 
50 ci id. id. 7 id. |15 qt, 
20 ci id. Id. 3 id. $18 qt. 
40 i3 jamones pierna me loco tón $18.50 qt. 
20 i3 id. Pie nlc Cereza $13.00 qt. 
100 brls. 14 bt. cerveza San Louis $13 uno. 
285 c i cerveza P i P $10 una. 
175 ci idem T . $10 una. 
150 c i id. Pllaener T f8% una. 
389 ci maicena E l Globo, paquetes 1 ID. 
120 c. id. id. 14 id. f7 qt. 
480 c i id. id. H id. $7^ qt. 
75 c. cerveza Poter T $10.60 una. 
100 gf. ginebra E l Anc la $8>Í, uno. 
REVISTA DEL MERCADO. 
De Mobila importó el vapor cubano del 
mismo nombre, para F. Woife, 00 vacas, 
47 terneros, 3 toros, 20 añojos y 33 caba-
llos, y para R. A . Morris, 2 cerdos, 34 
vacas, 10 terneros y 52 afiojos. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L INGLLATERU A 
Dia 10. 
Entradas. — Señor don Rafael J. Rey 
ualds y 3 hijos, de Cárdenas. 
H O T E L T E L E G I t A F O 
Dia 10. 
Entradas. — Señores don Pablo Deber, 
J . A . Garrigajdela Habana. 
Día 11. 
Salidas.—Señor don C. Bradford. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 10. 
Entradas. — Señores don Julio Arpüe-
,Uea y familia, Fernando de Velez, de 
Cienfuegos; Luis López Silvero, Miguel 
6h Cristo, decanta Clara; Ventura F. éa 
Castro, de Cárdenas; J. M . Beal, de Cien-
fuegos. 
Dia 11. 
Salidas. — Señores don Alberto Gonzá-
lez, Carlos Arguelles, Juan Argüelles, 




Entradas.—Señores don JosC Térre, de 
Manila, Marcos Villeos, Manuel J. Vega 
é hija, M. Castellón, de la Ciudad. 
Din 11. 
Salidas.—Señores don Josó Pita, Anto-
nio Porte. Juan Pérez, Faustino Blanco, 
Ramón González. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 9 
Eatradas.—Sres. don Nicolás Revilla, 
de Matanzas; Carlos Cañaveral, de San-
tiago de Cuba; Ildefonso Teruel, de Nue-
vltas; Ramón Aceituno, do Gibara. 
Salidos,—Sr. don Faustino Castro. 
Día 10 
Entradas.—Sres. D . Pelegrín A , Bar-
net, de Remedios; Adolfo Leonard, de la 
ciudad; Benito Martínez, de San Antonio 
de los Vegas, y José García Rubio, de la 
ciudad. 
Dia 11. 
Entradas.—Señores don Antonio Sosaé 
hijos, de Jaruco; Toribio G, Treceño, de 
Quívicán. 
Día 10. 
Salidas.—Sres D. Darío Mendoza, An-
tonio Rui-Díaz y Rafael Zabala, 
Dia 11. 
Salidas.—fieñores don Lnt^ardo de la 
Torre, Pelegrín A . Barnet, Benito Mar-
tínez,'Joeé García Rubio. 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 12. 
Entradas.—Señor don J . C. Me Aleen, 
de Mobila. 
Hubami, Se./i/ionbre 12 de 1903. 
A C E I T E D E O L I V A S , — E l de loa Estados U -
nldos'se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de EspaiTa: Cotizamos 
en latas de 23 libras álO; latas de 9 libras de 
f l O ^ fk 10; í y latas do 1)4 libras libras de |11 
á l U í qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — S e vende d e | 5 ^ t eya 
caja el español y de Í6^< a 7 el francés. 
A C E I T E D E MANL—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á SO cts lata, se-
gún envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 38 a 40 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Los quo vienen de España de 20 4 30 
cts. mancuerna, según clase. 
Los de Montevideo, de 43 a.4ñ ct». ristra. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza 
mos do 30 á 35 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de $30 a 303^ qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del pafs se cotiza de 
f2.30 ft $2.50 y otras procedencias de $1-10 é 1-75 
qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de .f-lsí a 5 otl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
f5V¿ a 5}4 qtl. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de $4.70 a 4.80 qinn-
tal. 
E l de semilla, de |2-45 a f8-10 qtl. 
E l de Canillas de $3.75 á 4.50 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art ículo. 
Cotizamos de $7 á $153^ libra, según clase. 
B A C A L A O . Halifax de 6.fi0 a 6.75 qtl. 
E l robalo, de 5.I4 a 5.3^ qtl. 
E l Noruego, de 9,50 a ¡ítí.75 qtl. 
Pescada, de 3.86 a S4 qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de f2:*í á 4 según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de |16 a 17 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
f l 8 ^ á f20 qtl. 
Hacienda, 20 a 23»^ 
De Sto. Domingo á $18^ 
Del país, no hay. 
C E B O L L A S . - D e España 3.75 á 
C I R l r a L A S - C o t í z o r a c s de «1.08 á §1.10. 
caja. , , 
C E R V E Z A . — L i m i t a d o el consumo de la que 
viene de fuern, debido a la aceptación alcanza-
da por la fabricada en el país , se vende de 
á ... y las otras 
Cotizamos de $S-00 á fl2 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á $13-00 caja de 96 medias 
botellas. 
' De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédi to se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde f7-30 a $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De España; 
Puede afirmarse que no hay existencias vis-
bles de la de Santander y Gijón. 
COÑAC.—Cotizamos: clases finas djp $20i< A 
26^ caja y clases corrientes de |7>8 á 10^ 
caja. 
De Jerez, de a SM caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $814 a 9 qtl. 
C H I C H A R O S . — B u e n a solicitud: cotizamos 
de |4 á 4*4 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de |16 á30 qtl, 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de |1-10 a 1-15 
lata. 
De Bilbao de 93.90 á «4 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de |4,50 
á 7 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 a $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a «4.30 a 4-45 las 4 cajas, 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se 
vende de 1.65 a fl-70 qtl. 
Del p a í c de fl.TO a r u O otl. 
Avena,—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotízame»: blanca fl.70 a | l-35 qtl 
Afrecho,—Se cotiza a fl-w). 
H e n o ^ E l de los Estados Unidos se cotiza de 
fl-25 a {L80 mj paca. 
F R I J O L E S . - D e Méjico de ? 3 - ^ a i-U qt 
De los Estados Unidos: blancos en sucos de 
i S5 ql. y en barriles * |7.30. 
Colorado^ de |63 í a 7 en barriles y sacos, 
GARBANZOS.—De España sogún clase de 
fa á 4-75 6 de M é x i c o de $3-50 * 7-50. 
, nos a f4,< qtl. y morunos & SS' í qtl. Los gor-
i dos comentes de á f ñ ^ . L o s gordos es-
peciales de $6-75 a |7-00. 
G I N E B R A . — N o tiene variación el precio de 
este artículo, cot izándose de $1 a ¿5-50 garrafón, 
según clase y marca, y en cajas canecas dobles 
á y caneca?; sencillas, a §6-50 y los cuartos a 
$4 la'in^portada de Amberes. > 
L a ginebra fabricada en el pf.ís se vende a 
$4-00 garrafón, y el garrafón de la que viene de 
Amberea á 510-50. 
L a holandesa se ofrece de S6-75 & $8-75. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo do 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
comoetencia. 
Cot l íamos de $5-75 6 $7-00 saco. 
HIGOS.—Los de Smirna de á 15 qtl. 
Lene de de 80 a 90 cts. lata. 
HABICHUELAS.—Está bien nrovista de esto 
grano la plaza, siendo muchas las clases quo 
nav. 
Cotizamos las de Galicia de $5 á f S ^ q u . , 
^/ABOÍ.3—El 3nit¿Vsoucitado es el amarillo 
marca "Candado"' de $43* 4 4 ^ — E l blanco de 
Majorca de i¡:7-75 a S.—El amarillo Rocamora 
de *5-90 ft 6-00.—El de panes ''Havana City" de 
$3-25 a 6-50 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demando. Cotizamos: Jarc ia Manila le-
g í t ima á $16 qtl. y ^isal á | 18^ (Neto)qtl. 
J A M O N E S . - D e E s p a ñ a de $20] ¿ a $20^ qtl., 
americanos de 513 a 22 qtl. 
L A U R E L . — De 834 a 8^ qt. 
LACONE8. -De Asturias de $ SU á ?5 docena, 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen ce 
safida. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula ei 
precio por su clase. 
Cotizamos lae mejores á $7-25 caja de tí latas 
J L O N G A N I Z A S — S e cotizan de 575 á SS0 qtl. 
MANTECA,-Cot izamos de $10;Í a 13 quintal 
en tercerolas. 
E n latas desde ?14^ & $16 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A , — Regular existencia. Do 
Asturias de J l? a $25 qtl. Americana de $17 S 
$19 ó menos, scgfin clase, y la Ojeomargarina á 
$16K y 19 qtl. Copenhague de 145 á $48 qtl. 
M O R T A D E L L A , — R e g u l a r demanda y media-
na existencia de 35 a 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas: se vendenden de 70 cts, & $1-20 lata. 
O R É G A N O . - - Grandes existencias y escaas 
demanda. Cotizamos de 12-50 a $18 qt. 
P I M I E N T O S — B u e n a s existencias y regular 
demanda, de fl-90 á 2. 
PATATAS.—Americanas é inglesa de $3!¿ a 
$3% y del país de $1-76 a 2.00 qt. 
PIMENTON,—Reaulor existencia. Poca de-
manda, de $12 a 14 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos do 
51-20 a $1-25 caja. 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de $19 a |20 
qtl.—De Crema de «19-00 á it21-00 qtl.—De F l a n -
des de $14 a $16 
SAL,—Cotizamos en grano de $1-80 ú $1-85 cts. 
y molida de $1-60 a $1-30 fanega, 
S A L S A D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De f\-37V, a ?l-75 las 2,<c latas: no hay cuartos, 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — Buena exis-
tencia de $16 a f20 qtl. 
SARDINAS.—En hitas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
E n tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde $1-14 a 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de Í2-50 a 4-25 caja, se 
!
;ún marca. Inglesa de difeorente marcas, do 
2 a 3, 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
f luctúa airededor de $9'^ a 103̂  qtl, 
TOCINO,—De $11 a la 
V E L A S , — P o c a existencia y poca demanda; 
12 las grandes y é 16-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de 36}^ a 12k según tamaño; 
del país á $12 y $8, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Cotizamos de $53 a $57 pipa 
según marca. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $54 a |66 los 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E e algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y so vende Jl $6 75 el-
mistela; el seco á $6-25 barril, precios á que co^ 
tizamos, 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre S52 y S60 pioa, 
V I N O E N CAJA—De Jorcz. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y EU pipas para embotellarse en e l 
país. Sus precios variap .^egún las clases y en-
vares. 
De otras procedencias, especialmente do Ca-
talv.ña, vienen también algunos vinos genero-
tosy secos que hallan cabida en el mercado, 
sot izamos de £1-00 a $8-00. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa, 
tiene también buena acogida y se vende de 
|4-d0 a |á-50 cajo. 
V A P O R E S D E T K A Y E S I A 
S E E S P E R A N 
Sbre. 12 Anua: Oénova y escalas. 
,, 12 Arabistiau: Buenos Airea y escalas. 
„ 14 Conde Wifredo, New-Orlesna, 
„ 14 Vigilancia: New York. 
„ 14 Riojano: Liverpool y eecaiss. 
,, 18 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
„ 16 México: New York. 
„ 16 Buenos Aires, CAdiz y escalas. 
„ 18 Martin Haenz: Barcelona y escalas. 
,, 20 Viv i ir Liverpool. 
„ 20 Hfcns-Warner: Hamburgo. 
„ 20 Galicia: Hamburgo y escalas. 
„ 24 Olinda: New York, 
Obre. 8 Curityba, New York, 
,. 10 Puerto Rico Barcelona y escalas. 
„ 14 Riojano: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Sbre. 12 Morro Castle: New York, 
,, 14 Vigilancia; Progreso y Veracruz. 
„ 15 Conde Wifredo: Canarias. 
16 Esperanza: New York. 
„ 19 México: New York. 
„ 26 Curityba: New-York. 
Obre, 4 Olinda: New York, 
PUERTO D E U HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O » 
Dia 11: 
De Cartagena, en 5 dtas, vp. t n ^ l ú s Jamarean, 
cp. BLiok inau , tml s . 4.501 con ganado á B i -
zarro é Hijo. 
Día 12: 
De Mobila, en 23^ días , vp. cub. Mobila, capi-
tán Speriingj tnds, 2,157, con carga gene-
ral y 13 pasajeros, á L . V. Placé. 
De Galveston en 4 días, vp. ngo. Uto, cp. L o -
renzen, tnds. 1.369, con ganado á L . V . 
Placé, 
De Cárdenas, en 9 horas, vp. dones Patria, c a -
j itan Lund. tnds. 2.388, con carga de tran* 
sito é L . V . Placé . 
De Buenos Aires y escalas, en 25 días , vp. i n -
glés Aravistan, cp. Roberto, tnds. 3.193» 
con carga gral. í J. BalcellB y Comp. 
S A L I D O S . 
Día 12: 
Caibarién, vp. ing. Straits of Dover, 
Matanzas, vp. ngo. Hiso. 
Truji l lo, vp. alm. Holstein, 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, 
Buques con registro abierto 
N. Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galbán v 
Comp. ' 
Veracruz, vapor español Monserrat. ñor M. 
Calvo. 1 
Delaware (B. W.) vp. ing. Mensntie, capibaa 
Hunt, por Bridat, Montrós y Comp. 
Mobila. vp. cub. Mobila. por Luis V. Placé. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Cayo Hueso, vp. amer. Mascotte, por G, Law-
ton. Childs y Comp. 
Aperturas de registro 
Nueva Orleans, vp. am. Excemor , por Galbán 
y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanzo, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Comp. 
Buques despachados 
Dia B : 
Trujillo, vp. alm. Holstein, por E . Heilbat en 
lastre. 
Caibarién, vp. ing. Straia of Dover, por Lula 
V . Placé, de tránsito. 
Matanzas, vp. ngo. Hiso, por Luis V. Placé, da 
transito. 
cailas de la India y maderas finas de las mejores clases, conpníios de oro, 
plata, plata nielada y adornos modernistas. * \ 
j o vi Meto &»<3 ^DÍCU* <3.e>e<a.o Oo ote». 1^:0.0 ± x e i & t e i Ooo 9 oz»o. | 
Indi! 
1 r 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Septiembre 12 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
tTaa hoja &S 
t a i ^ . I m a n a a u a 
Septbrc- ROBERTO R O B E R T 
Para hablar del re-
nombrado periodista 
festivo, en este día en 
que se conmemora el 
de su nacimiento, hay 
que ceder la palabra á 
uno de sus insigues compañeros en la 
redacción del Oit Blas también perdi-
do para las letras, Ensebio Blasco. 
Oisráninsl»': 
' 'Despula de treinta años de sufri 
mientes, do contrariedades, de negra 
fortuna, quiso esta sonreí ríe y propor-
cionarle lo que nunca tuvo. Trauqui-
dad, desahogo, descanso. ¡Y se murió 
aquella misma semana el pobre! 
Los que llegamos á la puerta del ce-
menterio general, formando parte de 
la numerosísima comitiva que acom-
pañó el cadáver al último hospedaje, 
hacíamos un estudio curiosísimo. Eran 
lautas y de tan diferentes aspectos las 
personas que allí acudieron, que una 
por una nos recordaban toda la vida y 
milagros del escritor repablicauo. 
Milagros, sí: Kobert los hizo en v i -
da, y no es el menor aquel que él mis-
mo reveló á un sujeto ou el Circo de 
Pricc, con una frase que después ha 
corrido por todos los periódicos de Es-
paña y América, y que está incluida 
en todas las florestas y colecciones de 
chistes y agndc/.as. 
Saltaba un gimnasta sobre el tram-
polín, y un caballero espectador estaba 
tan asombrado, que no cesaba de darle 
á R bert cou el codo, exclamando: 
—¡Pero. . . ve usted eso! ¡Pero qué 
casa! 
Y Robert, con gesto desdeñoso, con-
testó: 
—Yo he sallado mási. 
—¿Alásl 
—Miis. 
—Xo es posible. 
—Le digo á usted que sí. Yo he 
Bailado desde el almuerzo de un lunes 
á la comida do un sábado sin tropr.-zur 
con un solo garbanzo en el camiuo. 
¡Pobre muchacho! Vino á Madrid, 
como todos los del gremio, á probar 
fortuna, y formó parto de un» porción 
de periódicos callejeros, que morían 
tan pronto como nacían. Ese primer 
paso que hay que dar en la vida del 
arte y de las letras para llegar cerca 
del público, tardaba en darlo, y la ne-
cesidad tenía cara de hereje. Pero ¿qué 
importaba! E l ten'a couíian/.a en... él 
mismo. Esperando su día, entretuvo 
BU desdicha, en unión de algunos com-
pañeros de letras que hoy son bien co-
nocidos. ¡Qné temporada aquella! Si 
estas cosas no fueran tan respetables 
como reservadas, podrínu referirse mi-
llares de rasgos de. ingenio empleados 
por Robert para dominar los contra-
tiempos; peí o estamos seguros de que 
har ían reír, y no queremos divertir á 
las gentes con las penas que no com-
prenden. En general celebramos to-
das las desdichas pasada^, porque to-
das ellas tienen su lado cómico, pero 
¡qué triste es desempeñar en ollas el 
papel de protagonista! 
Conocí á Kobert en la redacción de 
L a Discusión, donde fuimos algunos 
años compañeros. K» c uerdo aún el 
asombro que me produjo aquella cara 
escuálida, aquellos ojos diminutos, 
aquella nariz volteriana... iQuién es? 
—preguntaba yo á Castelar el primer 
día de mi asistencia á la redacción—y 
C tstelar, riendo ácarcajadas . . . ¡Es Ro-
ber t ! . . . ¡A ver, lea usted eso otra vez!... 
Y Pobert leyó una ( rámea parlamenta-
r ia , que interrumpimos todos cou fre-
cuentes carcajadas. 
Las Crónicas de La Discusión dieron 
fama grande á Kobert. Ellas fueron 
la base de m reputación de escritor 
polí t ico. Escritas con inimitable gra-
cejo, con aquel estilo irónico y temible 
que bajo una apariencia ligera envol-
vía una propaganda tenaz y revolucio-
naria como ninguna, fueron durante 
tres ó cuatro años lo más notable que 
a prensa política de eotou-
ees, 
A poco tiempo fundamos el Gil Jllás 
y desde el primer número hasta el ú l -
timo, ni una sola semana, en ocho 
años, dejó de escribir en él Robert. 
Siempre irónico, siempre trascen-
dental, siempre propaguudista iueun-
sabie. 
Era excelente amigo; de su amistad 
no se ha quejado nadie, y más de cua-
tro escritores han merecido la atención 
del público, porque Robert se empeñó 
en darles á conocer. 2so era envi -
dioso. 
Decíamos a! principio que la varie-
dad de personas que acudió al cemen-
terio había llamado nuestra atención 
poderosamente. Conjunto extraño, que 
revela la estimación de todas las ciases 
sociales al festivo escritor. 
Republicano de siempre, constante 
propagandista de su idea, murió en los 
albores de la República. 
La vida de Roberto Robert se puede 
escribir en cuatro renglones. 
Vivió cuarei;ta y pico de años, su-
friendo y haciendo reir á sus compa-
triotas. 
Dijo la verdad, y fué encarcelado. 
Tuvo millares de adversarios, pero 
ni un solo enemigo. 
Su muerte fué sentida por todo el 
mundo." 
Roberto Robert nació en Barcelona 
el 12 de Septiembre de 1827 y mur ió 
en Madrid el 18 de A b r i l de 1873. 
Kr.POUTEE, 
Mis ideales y mis obras. 
Discurso pt-elimindr.—Fray Bar to lo-
mé de la« Casas.--Monumento á Co-
lón.—El fntnro edlfielo de la Lonja 
habanera.—Fuente nionninental. 
Conferencia, ilustrada cou proyec-
cioses, dada en el Ateneo de la Haba-
na el í) de Septiembre de 1903, por doü 
Tomás Mur. 
( CONTINÚA ) 
Volvamos á la Lonja. Todos, hasta 
yo que veo poesía en todas partes, 
aunque no la haya, tal vez por vicio 
orgánico de soñador incorregible, todos 
creíamos que el asunto no podía dar 
por resultado más que uu edificio más 
ó menos bonito: pero sin elevación de 
carácter, n i fisonomía art íst ic?. 8in 
embargo, pasado los primeros instan-
tes, medité uu poco, estudié todos los 
aspectos del asunto, la imaginación 
me llevó ú loa edificios similares de 
Norteamérica y Europa, y las ideas 
acudieron á mi mente, y la fantasía 
asomó sus reflejos; llamé al arte, y él 
vino en mi auxilio, orgauicé ideas, co-
leccioné elementos, determiné formas y 
dedHjj^, en cousecuencia, que lo que á 
primera vista parecía vulgar tenía en 
germen, toda bi grandeza que brota de 
lo útil y lo fecundo: del trabajo en to-
das sus manifestaciones. E l centro 
creado para negociar víveres no podía 
pasar de ahí en su viejo edificio; pero 
desde que sugerió á la Directiva de esa 
sociedad la idea de una nueva casa, con 
ensanche de terreno y adoptada su 
construcción & los métodos modernos, 
ya el asunto pedía nuevos hori/ontes 
donde batir sus nueras y poderosas 
alas ¿Por qué—pensé - l o que se 
pretende contruir con la modesta apli-
cación á una rama del comercio no ha 
de ser un palacio, donde en maridaje 
sublime vivan todas las manifestacio-
nes de la actividad y el enteudimteuto, 
dónde se coticen todos los productos 
comercialest Sin sal irme del progra-
ma y presupuesto fijados, proyecte el 
edificio con el doble obfeto que yo adi 
vinaba en él: el parcial y el general. 
Trace vc&tibulos amplios, escaleras pa-
latinas, salones de honor y grandes es 
Irados do exposición comercial; todo 
amplio, ventilado, aprovechando el te-
rreno con espír i tu mercantil, pero sin 
degollar el aemimiento artístico, por- j 
que este debía flotar en la atmósíera 
de aquel recinto,si no con los grandes fi- \ 
nes del arte, al menos cou una sonrisa de 
estética que suavizara las asperezas! 
ari tméticas, sin quitarle nada de su va- j 
lor mercantil, impregnándolas de la 
inefable dulzura del ar íe . Todo podía 
armonizarse; mejor dicho, debía fu- i 
sionarse en aras de nu solo fin; el pro-
greso. 
E l edificio tal como lo he proyectado 
tiene amplitud y condiciones para ser 
un centro general de contrataciones, 
Bolsa comercial y de valores, y todo lo 
qae la industria necesita para dar mo-
vimiento y valor á sus productos lan-
zados en brazos del comercio, que los 
cotiza y distribuye. Para todo hay lo-
cal y distr ibución apropiada, y toda 
vía sobra para oficinas particulares de 
todo género: desde el modesto comisio-
nista hasta el abogado, médico ó inge-
niero, cónsul ó diplomático que quieran 
tener su despacho profesional en u n 
editiciolquepor su situación, confort y 
aspecto mouumeutal ha de reunir en sí 
todos los atractivos y comodidades 
apetecibles. 
Después de lo manifestado compren-
dereis la razón monumental de la obra, 
donde no ha de haber en su decoración 
y estatuaria n i una figura ni un rasgo 
arquitectónico que no sea símbolo del 
trabajo en sus múlt iples manifestacio-
nes; hasta el menor detalle decorativo 
está sujeto á la idea madre, ai foudo co-
mún de la composición; no hay ador-
nos caprichosos, detalle que no justifi-
que la misión que le esté encomenda-
da, como parte de la idea ó necesidad 
física de la forma. 
Antiguamente los palacios eran sola-
mente para orgullo de los magnates que 
los habitabau y humi i l^dóu de los ple-
beyos que confundían la grandeza físi-
ca de los castillos feudales con la pe-
dades; hoy las cosas han cambiado; el 
trabajo se ha dignificado, el plebeyo no 
es el servidor incondicional de quien le 
alimenta sino el obrero libre que traba-
ja y obedece á su jefe, cuando sabe ser-
lo, pero que siente y protesta cuando 
ve amenazada su dignidad ó sus intere-
ses; lo que natura le d i ó y lo que le pro-
porciona la fuerza de sus brazos y el 
sudor de su frente. Y si las clases so-
cialea más bajas se han levantado al ni-
vel de hombres libres, claro está que la 
masa social, compuesta de todos los 
elementos activos, ha sufrido una tras-
formación tan completa como j amás so-
ñaron en que pudiese suceder los anti-
guos señores de horca y cuchillo. Por 
esta razón, hoy es todo para todos los 
que saben obtenerlo, y lo mismo puede 
erigir un palacio un millonario para el 
uso que le convenga, que el jefe de un 
Estado, ó una institución cualquiera, 
sea polí t ica ó comercial, fabril ó artís-
tica. Así como hay templos para todas 
las sectas, hay recintos suntuosos para 
el desarrollo de todas las actividades 
humanas. ¿Y qué mejor lugar para que 
el arte tienda sus alas en esta época de 
democracia, que los centros de trabajo, 
donde con la actividad de los brazos, 
la luz del pensamiento ó el ruido estre-
pitoso de las máquinas lanza el hombre 
constantemente el himno de gratitud al 
Dios de la civilización y la cultura! 
Ya sabéis, pues, las razones que me 
impulsaron á dar á raí proyecto de Lon-
ja el aspecto monumental de palacio; no 
ostentoso y provocativo sino sencilla-
mente severo. Y el éxito alcanzado vie-
ne á coufirmar mi creencia de que mi 
espír i tu al concebirlo no anduvo divor-
ciado del espí r i tu público en general. 
baña. 
Como complemento á esta explica-
ción general paso á mostraros las silue-
ta de algunos de los documeatos gráfi-
cos del proyecto, delineados vagamente 
en esa tela, para que juzguéis libremen-
te sobre sus exlruclura y detalles. 
(En esre momento suena el timbre y 
se hace la obscuridad; comenzando á 
de v i veres, y üe tal les á gran tamaño 
que imponen al público, en unión de 
breves explicaciones del autor, de la 
grandiosidad y magnificencia del futu-
ro edificio, qne su autor quisiera ver 
dertiuado ú centro comercial de coatia-
taciones, como requiere el progresivo 
adelanto de esta rica Isla y palpita en 
el espír i tu de todos los grandes comer-
ciantes de la capital. 
Vuelve la luz y cont inuad conferen-
cista:) 
Ese es el edificio proyectado, cuyas 
imágenes generales acabáis de ver todo 
lo más aproximadamente que nos per-
miten loa medios materiales de exhibi-
ción, dada la naturaleza de los dibujos. 
Cunde en el elemento comercial ha-
banero la idea de realizar, cuanto antes, 
lo que hoy es solo un proyecto y eons-
tame que la Junta Directiva de la Lon-
ja está llevando adelante, cou método y 
prudencia, todos los trabajos que tien-
dan á dar cuerpo al pensamiento, apro-
vechando los poderosos medios de que 
dispone y no faltándole seguramente la 
colaboración moral y material de todos 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s d é b i l e s ^ 
P I D A L O H O Y 
I 
A hombre que quiera recuperar su j u -
ventud y sentirse como cuando empezó A. 
serlo, le ofrezco un l ib ro que le e n s e ñ a r á el 
camino de la felicidad, un l ib ro lleno de có-
sate que le agrade leer y le dé valor y lo i lu - A 
mine sobre las causas de sus padecimientos V 
y la manera de curarlos. Le e n s e ñ a r á ^^^X^^^^^^^^^fiRífcÉÍJíáK^fiiá 
modo de recobrar para <tl p o i venir su fuer-
za y v i t a l i dad perdidas, as í como t a m b i é n \. 
las causas que pueden destruirlas. E s t á 
profusamente i luminado. En él ve rá usted 
como otros hombres, después de haber su-
frido mucho se han curado con m i t ra ta -
miento . Se lo m a n d a r é completamente 
grat is y sellado si me manda este anuncio, 
b i no es usted el hombre que debiera ser, pí-
dalo hoy. 
EL CINTURON ELECTRICO 
d e l d o c t o r M c L a u g h l i n 
Rehace .1 los hombres débiles, devuel-
ve la iuvcnt i td l a v i r i l idad y hace á los 
hombres lucir bien y sentirse fuertes. Cura 
todos los casos de reumatismo, debilidad 
nerviosa, afecciones del e s t ó m a g o , h í g a d o 
y ríñones, sc iá t ica , dolores de espalda, va-
ricocele y cualquier señal de debilidad en hombrea j mujeres. No falta, no puede fal tar , puesto 
que produce la fuerza que dA fuerza y vida. 
Se usa, cuando usted duerme, p r o p o r c i o n á n d o l e al levantarse por la m a ñ a n a un efecto deli-
cioso, de sentirse lleno de vida y ambiciones, con las cuales poder acometer con deseos, las obliga-
ciones cotidianas. 
Durante veinte a ñ o s , he vendido c i n t u r o ñ e s eléctr icos , h a b i é n d o l o colocado á l a a l t u r a d é l a s 
necesidades de l a época , en sus adelantos. E l c i n t u r ó n que le ofrezco hoy, es uno recientemente 
patentizado que en realidad es inmejorable. E s t á curando á sus vecinos. ¿No cree nsted qiie de-
ber ía probarlo? Ahórrese cuentas de médico . 
P R U E B A G R A T I S . Cualquiera que venga á m i oüg iua puede p robnr lo ain que le cues-
te nada y convencerse por sí mismo de que realmente posee condiciones excelentes pa ra cufáf . 
A todo el que venga, le doy l a consulta grat is , l o mismos que m i s c o n s é j o s y a d e m á s " u n l i b ro . 
H á g a l o boy, m a ñ a n a quizás sea tarde. Si no puede usted venir escriba. 
L A C C R l i N HABANA--Consni tas diarias 
los comerciantes interesados en el asnn-
to. 
Fál tame, para terminar, pj^aentárofl 
uno de los proyectos que por encargo 
del gobierno de Méjico, formé en aque-
l la república para una fuente monu-
meatai, destinada á decorar una de las 
glorietas del grande y bello pit-eo de la 
Reforma que, arrancando de la celebra-
da estatua de Carlos I V , obra de méri-
to del insigne escultor y arquitecto Tol 
sa; termina en el gran castillo de Cha-
pultepec, residencia de verano del Pre-
sidente de la repúbl ica mejicana. 
Hay en dicho pasco, distribuidas 
metódicamente en su trayecto, de más 
de dos kilómetros, seis glorietas desti-
nadas á otros tantos monumentos que, 
al principio, se deseó representaran 
a legói ieamcnte las fases más salientes 
de la historia del país, empezando por 
la época del descubrimiento, simboli-
zado por el monumento á Colón, cons-
truido hace algunos añosj la antigua 
lucha de los indígenas contra el con-
quistador, perpetuada en el moiumen-
to á Coadcnwc, obra de admirable ca-
rácter y proporciones, y así sucesiva-
mente hasta la época actual, pero lue-
go se desistió, por razones muy just iú-
eadas, del orden cronológico en la re-
presentación de los monumentos; y sin 
dejar de dar la significación que con-
viniere oportunamente á las obras eri-
gidas, después de las nombradas, se 
alteró el orden comenzado, en aras de 
la libertad estética. Se comenzó recien-
temente el monumento de la Indepen-
dencia en la 4* glorieta, dejando la 
tercera y quinta para las dos fuentes 
monumentales, encargando, simultá-
neamente, los proyectos para la 5? 
glorieta, al malogrado escultor Contre-
ras, qne murió sin terminar su cometi-
do, y para la tercera glorieta entre 
Coactemoc y el padre Hidalgo,fie encar-
gó el proyecto á quien tiene el honor 
de dirigiros la palabra en este mo-
mento. 
Proyecté la obra, sin qne asustara el 
presupuesto; pero por rarones econó-
micas quedó aplazada su construcción. 
Debo decir, en descargo mío, qne no 
fué cxtral imitación de mis facultades 
el que ia obra resultase costosa, pues 
ni me salí de un presupuesto pruden-
te dentro de la relación general del 
costo de las obras similares en cons-
t rucción ó en proyecto, en aquellos mo-
mentos, ni el gobierno, dicho sea en 
just icia y en su honor, púsome trabas 
á la funtasía, l imitándome el presu-
puesto, no; me pidió un proyecto do 
alto vuelo, dejándome en libertad do 
proyectar, sin imposicién de asunto, n i 
de forma, ni de pn supuesto. La con-
fianza en mí depositada no podía ser 
mayor, la obligación que cayó sobre 
mí, casi insuperable á mis fuerzas. 
¿Era todo confianzat ¿era una prueba y 
querían alambicar mis facultades inte-
lectuales, imaginativas y creadoras! 
No lo sé; pero el eonipiomiso era serio 
y el encargo honroso, y yo debía hace* 
un esfuerzo supremo para salir de él, 
sino con gloria,con decoro al menos, i 
En tales cirenntaneias comencé & 
pensaren mi obra futura, queriendo 
harmonizar la fantasía con un pru-
dente límite material que yo me impu-
so vnluntariameut»'. Porque dejar vo-
lar sin trabas al ponKaniiento en bra-
zos de la fantasía, era peligroso al ex-
tremo de hacer imposible la realización 
material de la obra. 
Aún así rolé demasiado, pero nin 
traspasar los l ímites á que alcanzaban 
otras obras en eonutrueción—cuyo costo 
se contaba por millones—pensando 
que lo permitido á otros artistas no me 
había de ser negado á mí , si el proyec-
to era digno del objeto á quo se desti-
naba y su costo estaba en ha rmon ía con 
su importancia. 
( Concluirá ) 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el es tómago 
de afeccionen digestivas. 
4,.>. EELNA. 4!). ESQUINA A RAYO 
Realiza eii todo ol mes de Septiembre las existencias de verano qne encierran sus almacenes, para dar cabida al surtido de invierno. Céfiros, muselinas, organdís, oíanos de hilo, gasas, 
sedalinas.—Todo con un cincuenta por ciento de ivUija.—T • / \ . C I 5 - A J S - A - HSX-J-A-ÜKTC'-A-
Uecibe y vende camisetas de Crepé Sante lecrítimas, mas baratas que ninguna casa. Blusas bordadas, el último capricho de la moda para Señoras a 20 reales una, 
c-i REINA. 49, HIJÍIL OJSLSLÍV. l O X J ^ L I X T C A . . ESQUINA A RAYO. a h 4t-29 
A LOS PROFESORES DE NUESTRA MEÍITÍID 
V A L A J U V E N T U D ESTUDIOSA, 
la C A S A D E 
C 1542 
I L S O N 
ofrece un surtico completo de libros de educación en todos los idiomas. L a casa de Applcton, edito 
ra de los mejores textos modernos, acaba de remitir un nuevo surtido de todas sus magníficas obras 
á la Agencia Genera/, O B I S P O 41 y 43. Hay también en C A S A D E W I L S O N todo lo más moder- ] 
j no editado por las casas mas afamadas do España , Francia, Inglaterra, I tal ia , Alemania y los E. U. 
Añores Profesores y señores Discípulos: 
Pidan el ca tá lago á casa de W I L S O N , y compren allí sos libros y sos 
periódicos.—El mejor surtido de obras do pedagog ía . 
4 3 , O-AJS-A. 3 3 I B " W I I L f l S O I ^ r , T e l é s f o n . ' O r Z 4 S . A . p > c t x * t a , c i o " Z O O 
1 8b 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela l i istórico-social 
BCUfl EN 1TA11AS0 PCB CAliOLlU 1MTÍ1MI10 
(CONTIITCACION) 
La v i e j a rió largaraonte volviendo á 
l e e r lo que había escrito; pero no cuín 
bió ni u n a palabra, n i rompió el pa-
pel. Quizá o b r a b a así s i u tener con-
ciencia plena de lo que bacía. 
y Su cerebro estalra turbado, su flaco 
cuerpo húmedo de sudor, y á c a d a mo-
mento era acometida por estremeci-
mientos nerviosos. 
Estaba el día claro cuando se echó 
líosalía en la cama y durmió una hora, 
agitándose continuamente en uu medio 
Buefio y vigilia penoso como una pe-
B a d i l l l u . 
Se levantó con la cabeza pesada; pe-
ro d e s p u é s de aspirar alguuas sales pa-
reció m í i s aliviada y recobró toda su 
Bangre fr ía . 
La h o r a de la entrevista con Niuella 
se acercaba. ¿Vendría elIat-Cuamlo o y ó 
l l a m a r á l a puerta do la casita. Boa* 
lía, qne estaba sentada, se a l z ó de gol-
pe y corrió á la ventana. 
Era ella, Nineila. c o n d doctor Car-
los , Rosalía se qf^ckj u n minuto o p r i -
jnida, luego serenóse y b a j ó á a b r i r . 
i s i u e l l u , modestamente vestida, con 
uu pañuelo de seda negra en la cabeza, 
tenía un aire humilde, pero seguro, y 
sonrojóse ligeramente al ver á liosa lía. 
—Héme aquí,—dijo sonriendo. 
Y volviéndose al doctor Carlos: 
—Deutro de una hora vendréis á 
buscarme, ¿verdadf 
—Sí, este es el pacto que hice con 
Rosalía. 
Esta también sonreía, si bien la pa-
lidez de su rostro denunciaba su emo-
ción. 
—iHe pretendido acaso demasiado? 
—preguntó. 
—No, habéis sido bastante razona-
ble,—dijo el doctor Carlos.—Yo me 
pase aró entre tanto por la avenida, y 
dentro de una hora estaré aquí . . Hasta 
la vista, ¿sinella. 
—Hasta la vista doctor. 
La pobre deforme entró mientras 
Carlos se alejaba. Rosalía cerró la puer-
ta con cerrojo: su mano temblaba. 
—Vamos arriba,—dijo casi con dul-
zura,—estaremos rancho mejor. 
Isinella la siguió sin vacilar. Rosalía 
la condujo al saloncito de las consultas, 
cerró la puerta ó indicó después á la de 
forme uua butaca. 
—Siéntate ahí. 
— A mí me basta una si Un. 
—No. no, siéntate ahí .—repi t ió K >• 
salía.—estarás más cómoda, tauto 008 
cnanto tenemos que conversar larga-
mente. 
Nineila se quitó el pañuelo do la ca-
beza y se sentó. En la cocinilla ardían 
algunos tizones, la ventana estaba co-
rrada y no se oía en el cuarto ruido al-
guno, Rosalía se acercó á la deforme, 
sentóse frente á ella y la observó du-
rante algunos instantes. E l rostro de la 
vieja tenía algo de espantoso: sus ojos 
hundidos chispeaban. 
—jPor qué me has hecho traición, 
Xinella*—preguntó Rosalía. 
Su voz era clara y fría, siu inflexio-
nes. Nineila levantó la cabeza. Ningáu 
temor se leía en sus ojos. 
—He tenido horror de lo que me 
obligabas á hacer.—respondió. 
—¡ Mientes ! — repuso Rosalía — A l 
menos confiesa la verdad: di me que te 
sorprendieron. 
— Sí, es verdad. 
—¡Ah! me lo figuraba. Tú no serías 
capaz de hacerme traición si no te hu-
biesen cogido, torturado y amenazado. 
Estás arrepentida de haberme perdido. 
Había acercado su silla junto á la 
butaca donde estaba sentada la defor-
me. Cogióle una mano y afiadiót 
—No, tú no podías odiarme después 
de cuanto hice por tí. ¡ A h ! ¡si supieses 
lo que he sufrido cuando supe que ha-
bías hablado y que por t í caía en las 
manos de mis implacables enemigos! 
Pero aún puede ealvarme y tú también, 
porque estoy segura do que nojesperas 
más que recobrar tu libertad, librarte 
de esa gente que por un momento ha 
sido más fuerte quo nosotras, para vol-
ver á mí lado, 
Nineila movió la cabeza, 
—Te engañas,—respondió con acen-
to firme,—Yo bendigo á Dios por lo 
que ha sucedido, y espero que deutro 
de poco lo bendecirás también tú. 
Rosalía se mordió los labios. 
—¿Le bendiciré trmbién yo? 
—Porquecomprenderás cuánto malo 
has hecho y la dulzura que se encuen-
tra en el arrepentimiento... Mira, cuan-
do fui sorprendida vertiendo el veneno 
en la botella del doctor Luis, merecía 
que me castigasen con la muerte y en 
cambio me dirigieron tales reproches 
que me tocaron al corazón. La barone-
sa Muría me habló un lenguaje que yo 
no había oído en m i vida y me abrió 
los ojos á la luz. Entonces comprendí 
todo el horror de mi existencia pasada: 
lloré mis culpas y los delitos cometidos, 
y me arrastré á los pies de los que iba 
á herir, implorando perdón!. . . 
—-¿Y porque ellos te perdonasen no 
has tenido vergüenza de hacerme trai-
ción! 
Nineila quedó a lgún tanto embaraza-
da, pero luego cobró ánimo y repuso: 
—Sí, hacia tí puedo parecer culpa-
ble, y te pido perdón de ello; pero el 
mal que te he hecho puede cambiarse 
en bien, si me sigues en el camino que 
yo he emprendido. ^Sabes lo que ha di-
cho la baronesa? {Basta OÜ testante de 
arrepentimiento para ser perdonada 
una vida de iniquidad! Arrepiénte te 
Rosalía, mientras estás á tiempo; deja 
todos los engaños y las cúbalas, que no 
pueden procurarte satisfacción alguna y 
que pierden tu alma; ruega á Dios que 
te perdone, y procura ser, como lo de-
seo, una mujer honrada. 
—¿Tú estarás junto á mí?—preguntó 
Rosalía con acento singular. 
LTu extremecimiento recorrió la caía 
de la deforme. 
—No puedo r e s p o n d i ó . — Y a no 
abandonaré á la baronesa María . Ella 
me ha salvado de la condenación eter-
na, mi vida le está dedicada, y sería 
muy feliz en morir por ella. 
liosalía la estrechó la mano cou con-
vulsiva fuerza. 
— i Y yo no soy ya nada para tí, yo 
que te a r ranqué de los que quer ían ma-
tarte y que te tuve como una hija t iTe 
acuerdas de cuaudo á mis piós, cou las 
manos juntas me suplicabas no te aban-
donase, me jurabas ser mi esclava, y 
me repetías que me amarías siempre? 
¿Y han bastado algunas estúpidas fra-
ses de esa astuta baronesa para hacerte 
olvidar todo! ¿El arrepentimiento, la 
condenación, no sabes que son bufona-
das para asustar á idiotas como tú? La 
baronesa te ha engañado para lograr 
su fin. ¿Y tú has creído en todas estas 
sandeces y esperas que, al igual tuyo, 
crea yo también? Nineila, en vez de 
golpearte el pecho y llorar tus pecados, 
torna á m i lado, que te absuelvo de 
todo, incluso tu traición Nineila, 
nosotras dos podemos sor todavía feli-
ces juntas, gozar de la vida como la 
hemos gozado cu los últ imos mese», 
antes de que me viniera la loca idea de 
b u s c a r á la condecí. Nineila, ¿no es 
verdad que te quedas conmigo? 
Se inclinó hacia ella y la besó como 
una furiosa en los labios. 
Nineila lanzó un grito sofocado y la 
rechazó con un gosto de horror. 
—No, no, déjame. 
—4Y si yo no Quisiera ya dejarte? ¿Sí 
te obligase á quedarte aquí? 
—Jamás , no, jamás . Es imposible. 
Rosalía la derr ibó sobre la butaca, y 
cara contra cara y f\jaudo sus miradas 
centelleuetes eu las espantadas de la 
deforme, dijo: 
—Sí, sí, tu te quedarás porque yo lo 
Quiero ¿No sabes, pues, que yo 
vivo solamente por tí, y que por tí es-
toy pronta todavía á desafiar al mundo 
entero? ¿No sabes enáuto pierdes sin 
mí? N i la baronesa, ni nadie te amará 
como yo te amo. Mieutras todos huyeu 
de tí oou horror, yo te estrecho en mis 
brazos con pasión, y te adoro como si 
fueses carne de mi carne, sangre de m i 
sangre Nineila, Nineila, en vez de 
procurar hacerme arrepentir de mis 
pecados, trata ü e salvai te conmigo. 
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Habaneras 
Eu Monserrate á las nueve. 
Para esa hora y en el bello templo 
está invitada hoy una gran parte de 
ruiestra sociedad á la boda de la her-
mosa señorita María Usabiaga con el 
joven y distinguido abogado Fernando 
Barrueco. 
La boda de María—una de las seño-
ritas rnás celebradas del mundo haba 
nero—es la nota saliente de la actuali-
dad social. 
Asist iré. 
También se celebrará esta noche, en 
la glorieta de los baños E l Progreso, eu 
el Vedado, el baile organizado por un 
grupo de nuestra juventud distinguida 
A cuyo frente figura Antonio Mesa y 
Plas'eucia, ó sea el simpático Talle en 
las interinaturas de las Elegantes de 
Miguel Angel. 
Para este baile se ha hecho una ex-
vtensa invitación entre las familias más 
distinguidas. 
Empezará á las ocho y media y se 
exigirá, con todo rigor, la presentación 
á la entrada del billete expedido por 
la Comisión. 
Sin este requisito no tendrá nadie 
acceso á la glorieta. 
* » * 
Es obra que no cansa La Cara de 
Dios. 
Ya se ha visto anoche. 
Apesar del numero considerable de 
representaciones que lleva la preciosa 
zarzuela de Arnichcs y Chapí, había 
en el afortunado teatro, además de esa 
sociedad selecta que es favorecedora 
asidua de los viernes de Albisu, un 
público por extremo numeroso en las 
altas galerías. 
Entre el concurso brillaban dos figu-
ritas encantadoras. 
Evangelina Zambrana y Chon Tejera. 
Las dos, ácua l más espiritual, á cual 
más delicada, estaban en un palco con 
la distinguida señora de Cátala, la 
siempre amable é interesante Juanita 
Orbea. 
Los aplausos de la noche fueron para 
Esperanza Pastor. 
Es siempre La Cara de Dios, para la 
gentilísima artista, la obra de sus gran-
des triunfos. 
* 
Y á propósito. 
El Sr. Piquer, el actor más aplaudi-
do de Albisu, guarda cama desde ante-
noche á consecuencia de una angina ca-
tarral, que aunque de carácter benigno 
obliga al simpático artista á alejarse de 
la escena quizás por algunos días más. 
Numerosos amigos y admiradores del 
primer barítono de Albisu, desde que 
tuvieron noticia de la enfermedad qué 
Biifre, acuden al gran hotel Telégrafo á 
enterarse de su eslado. 
Eu puerta está el beneficio del popu-
lar y bien querido actor. 
Esta circunStanfcia redobla en todos 
el deseo de que el Sr. Piqncr se halle 
pronta y totalmentetrestablecido. 
Mis votos poiipie ksí sea. 
Grande, extraordinaria es la ani-
mación en toda nuestra colonia astu-
riana para asistir mañana á la fiesta 
que se celebra en el Nacional. 
El programa lo conocen nuestios 
lectores. 
Variado y atractivo. 
Y sobre los alicientes del programa 
está el objeto del espectáculo, que es 
recaudar fondos para esa Sociedad As-
turiana de Beneficencia enyas merito-
rias obráis, aunque por todas conocidas, 
nunca serán suücicntemeute pondera-
das. 
Nuestro primer teatro, el Tacón de 
otros días, el Nacional desde la era de 
la república enbana, se verá colmado 
mañana de espectadores. 
No hay asturiano qué desoiga un lia 
mamiento á la caridad. 
« 
Toa noticia para terminar. 
La matinée del Gasino Español en la 
glorieta de la playa se celebrará el do-
mingo 20 del presente. 
Es la última de la temporada. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
cuada á sus talentos, á la que presta 
mayor relieve. 
Saurí dentro de sus condiciones que-
dó bien, y hasta se ganó un aplauso en 
el dúo del segundo acto. 
Larra hizo á su modo el papel de 
Doroteo. Sin establecer comparaciones 
con nadie, es imposible desconocer que 
dió realce al papel, y tuvo ocurrencias 
felices en la parte cómica, y aun en la 
de carácter serio. 
Pero el único que, por favorecerle 
modelo típico de un personaje verdad, 
pudo alzarse á una altura superior en 
los cánones del arte, fué Garrido, eu su 
papel de Eleuterio: el héroe principal 
del drama, el personaje más entero y 
humano, el único que responde á los 
efectos del modo de ser pasional; el 
único tipo verdad que hay en la obra, 
pues todos los demás son falsos, ó he-
chos á capricho para que resalte el ver-
dadero. 
Ramón no ama de veras á Soledad 
porque no le perdona un desliz anterior 
al matrimonio. Doroteo resalta dema-
siado en lo cómico, para que surta el 
efecto debido en la tragedia final. Sole-
dad no justifica eu su antereza del pr i -
mer acto la resolución del segundo, 
cuando pide una cita á Doroteo, con la 
idea de matarlo. Para esto últ imo bas-
taba la oportunidad de verlo en la calle. 
Pero la escena de la cita es una magnífi-
ca ocasión en que el amante desesperado 
respira la dicha unos momentos, em-
briagado con lob efluvios de una loca 
esperanza, que le sugiere frases apasio-
nadísimas. 
Eleuterio es un ente inmoral y de-
presivo; el traidor del drama, que in-
curre en la bajeza de revelar un secre-
to terrible para perder á Soledad. E l 
individuo aparece^aquí muy odioso y re-
pugnante; pero á medida que el drama 
se desenvuelve el personaje se agiganta 
y hace olvidar al público aquella ac-
t i tud ruin y torpe que se va desvane-
ciendo, y al fin se borra ante la heroi-
ca obstinación con que el amante re-
chazado se remonta á lo sublime, en 
alas de una pasión inmensa, tenaz y 
dominadora. Eleuterio demuestra lue-
go' en sus actos que procedió arrollado 
por un impulso de amor ardiente é in-
contrastable, y apela á todos los me-
dios para atraerse áaque l la mujer hun-
diéndola en el fango donde el vive. 
Ciego de furor, arrostra peligros, al la-
na dificultades, desafía la muerte, y 
cae al fin, víctima de su resolución te-
meraria. Ahí se ve una figura dramá-
tica. 
Si la hazaña de Eleuterio se hubiese 
reducido á una infame delación injurio-
sa, su entidad no hubiera sido digna 
de encuadrarse en un obra escénica; pe-
ro el autor quiso demostrar que aquel 
delito pasional encarnaba todo el vigor 
y la desesperación de un alma templa-
da en el fuego de las pasiones tremen-
das, y el tipo resulta admirable, á pe 
sar de sus defectos. E l público lo con-
templa con asombro y queda subyuga-
do por la entereza de aquel hombre que 
siente y vive con toda la magnitud de 
la vida intensa. 
Garrido merece de veras los aplau-
sos que le prodigan siempre, cuando 
hace el Eleuterio. 
P. GlRALT. 
NOCHES TMTRALES 
L a Cara de Dios. 
Por estar enfermo el barítono Piquer, 
hubo de representar anoche Saurí el 
papel de Ramón en el imponente dra 
ma lírico, famoso por sus terribles esce-
nas de gran efecto teatral. 
Esperanza Pastor es la figura salien-
te que da más valor al conjunto de la 
obra representada. Puede decirse que 
el papel de Soledad en t4La Cara de 
Dios" es la creación art íst ica más ade-
O M I i l l M . 
La Casa de 3Iercadal. 
¿Creen ustedes que La Casa de Mrr-
cadal es la afamada peletería de la calle 
del Obispo, esquina á Cuba, que lleva 
el simpático nombre de La Granada, 
extendido á la gran tienda de ropas de 
igual t í tulo de m i querido amigo 
Amando Cora, que se cobija en el mis-
mo edificio? No se equivocan, porque 
de Juan Mercadal es La Granada, y á 
su inteligencia, actividad y amable tra-
to, no menos que á la excelencia de sus 
mercancías, debe el creciente favor de 
que disfruta por parte del público ha-
banero. 
Pero aunque La Granada es tina ca-
sa de venta de rico calzado, propiedad 
del incansable baler.r que lleva uno de 
los championatos en el mercado zapa-
teril de la Habana, no es ella sola La 
Casa de Mercadal, como que ésta, con 
ese nombre, no pertenece al presente, 
ni corresponde al pasado, sino que es 
pura y neta del porvenir. 
La Casa de Mercadal no es, será, y 
será pronto, una gran peletería de la 
calle de San Rafael, que se asentará en 
una cuadra y euuua acera famosísima; 
en la cuadra que l imi tan la calle del 
Aguila y la calzada de Galiano, en la 
acera que empieza con el Bazar Fin de 
Sight,—el Malecón de San Rafael, gra-
cias á sus ventiladores, que hacen que 
no se sepa allí cuándo hay calor—y 
termina con E l Palacio de Eierro, la 
moderna y ya popular ís ima tienda de 
ropas que ha descubierto el secreto de 
tener siempre llena de compradores su 
casa. 
Allí, en esa cuadra, en medio de esos 
establecimientos, se abr i rá en breve, 
una gran peletería. La Casa de Merca-
dal. propiedad del dueño de La Gra-
nada, de Obispo y Cuba. Y La Casa 
de Mercadal será un centro del buen 
gusto, de la elegaucia, una sucursal de 
la última moda en materia de calzado. 
Como que Juan Mercadal es de los que 
saben lo que se pesca en estas materias, 
y es lo que él dice: 
—¿No tengo fábrica propia en Cinda-
dela, en la que ocupo más de cien ope-
rarios? Pues ese calzado, que puede 
competir con el de los más afamados 
zapateros, ¿quién puede venderlo mejor 
que yo? Y cuanto al calzado americano, 
ya sabe todo el mundo que Banister es 
el rey de los zapateros en los Estados 
Unidos, y nadie ignora en la Habana 
que soy su único representante en la 
isla de Cuba. Así, pues, para que no 
tenga que molestarse el público de esta 
gran barriada en i r á La Granada, de 
Obispo y Cuba, en demanda de ese cal-
zado, abro en San Rafael, entre Aguila 
y Galiano, La Casa de Mercadal. 
Y el público, digo yo, acudirá á ella 
solícito. 
SIEMPRE NOVEDADES 
R E C I B E L A G R A N P E L E T E R I A 
L a Granada 
O B I S P O Y C U B A 
Imperiales y polonesas de glacé negro, glace 
color y Roa Calft y C H A R O L . 
Suelas delgadas y gruesas. 
Puntas anchas y estrechas. 
Para todas edades. 
Calzados cómodos , y duraderos. 
Preciosidades para niños pequeños colores ro-
sa, azul, blanco. De todo tiene espléndido 
surtido la gran peletería 
e ^ a Sranacia 
OBISPO ESQUINA A CUBA 
J UA N M E l i CA DA L . 
mm mima, DE íia A.M.\CÍAIÍA< CLASES. 
La Kmmencia. 
El aroma de las llores, que abren sus 
pétalos al rocío de la noche para que llo-
re eu ellos perlas; los besos de la brisa 
jugnetooa que agita las ramas de losár-
boles ; r '.a la superficie tersa del lago; 
las ai i o ías misteriosas de la Natura-
leza; los cantos melódicos de las a\ es 
canoras; los suspiros del pecho enamo-
rado; los ayes de tristeza; los cantos de 
júb i lo : todo eso, ¿quó es? Para el que 
abriga un corazón sensible, para el que 
ama y siente, para el que sufre y espe-
ra, para el que padece y se agita en no-
che eterna de opresión ó en aurora son-
siente de esperanza, todo es poesía. Pe-
ro ¡ah! que hay algo no enunciado ahí, 
que es aromoso como la flor, suave como 
la brisa, locuaz como el despertar de la 
Naturaleza, dulce como la esperanza, 
querido como la ilusión; algo que es 
poesía también, y que se llama cigarro. 
El cigarro habr ía sido el placer de los 
dioses, s ien los tiempos mitológicos se 
hubiera conocido ese producto, pecu-
liai de nuestra Isla de Cuba. Así y to-
do, sin duda porque inluitivaineute co-
nocían las excelencias del CIGARRO, es 
fama que algunos dioses se mamaban el 
dedo, adelantándose á nuestros gustos 
en algunos siglos, y hasta la misma Ve-
nus cueuta un cronista serio y formal 
que se chupaba también el dedo, que 
eu eso de darse y tomar gusto, los dio-
ses se parecían á los simples mortales, 
y en lo de chupar parecían de la raza de 
los pretendientes á empleos, que. quie-
ren no dejar gota en la alcuza del pre-
stí puesto. 
Sí: el cigarro es mejor que la arro-
pía, porque es dulce y no empalaga; es 
mejor que la música, porque arrulla y 
no desafina; es mejor que el sueño, por-
que despierto, trae visiones encantadas 
á la meute, porque engendra las espe-
ranzas, endulza los dolores, cá lmalas 
penas y lleva la imaginación por mun-
dos descouocidos. 
Pero para que el cigarro ofrezca to-
das esas ventaja^, es preciso que el ci-
garro sea bueno. Encontrar un cigarro 
bueuo uoes difícil eu la Habana, por-
que felizmente, en esa gran arteria co-
mercial dé la Habana que se llama cal-
zada de Galiano y en el palacio á que 
corresponde el número 08, existe la re-
uombrada fábrica de cigarras La Emi-
nencia, de los señores .1. Vales y Com-
pañía : y gracias á ella, el fumador de 
gusto delicado, el fumador inteligente, 
tiene la flor y nata d é l o s cigarros ha-
baneros:—;qué digo de los cigarros ha-
baneros! de los cigarros de todo el mun-
do.— Los busca la n iña guapa que fu-
ma; los busca el anciano y el hombre 
v i r i l y hasta el chicuelo que hace pujos 
en la escuela por fumar, porque no hay 
cigarro de tan exquisitas condiciones 
como el de La Eminencia, que dicho sea 
de paso, se vende en todos los despa-
chos de la Habana. 
BIBLIOGRAFIA 
LIBROS DE EDUCACION,-
Aproximándose la época de reanu-
dar los cursos de enseñanza, hacemos 
presente á los padres de familia que en 
la l ibrería del señor Solloso, Obispo 
41, están de venta, á precios muy ba-
ratos, todos los libros de texto'de la 
casa de Appleton, tales como E l lector 
americano, los cuadernos de escritura 
de Apletton titulados el Calígrafo mo-
derno, la Geografía física, y la Gwí/m-
/?a .w;;erior de Áppletou, y otros mu-
chos que constituyen una buena parte 
de las obras de texto en las escuelas 
de Cuba. 
Como el señor Solloso es el agente 
general de la casa de Appleton en la 
isla «le Cuba, en ninguna otra l ibrería 
pueden darse estas obras más baratas. 
C-1549 00-2 
contusiones en diferentes partes del cuer-
po, de pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica. 
E l conductor del carretón no pudo ser 
habido. 
En la casa calzada de Príncipe Alfon-
so 186, accesoria por Rastro, donde exis-
te una carbonería de la propiedad del 
blanco José Sueyras, y en ocasión de en-
contrarse ausente, ocurrió e t̂a madruga-
da un principio de incendio, quemándo-
se parte de un costado de la tarima, á 
causa de haber dejado Junto á la misma 
una vela encendida. 
Las llamas fueron apagadas con cubos 
de agua por D. Ceferino Fernández, dueño 
de la bodega á la cual pertenece la acce-
soria, pardo Francisco Mesa v vigilantes 
975 y 247. 
La señora doña Dolores Osorio, natu-
ral de Mérida, de 30 años y vecina de 
Consulado 16, altos, sufrió quemaduras 
de primero y segundo grado en ambas 
manos al tratar de apagar las flores arti-
ficiales de un altar, que se incendiaron 
con la llama de una vela. 
En el tren funerario, calle de la Zanja 
número 87, apareció ahorcado de una so-
ga en el travesaño de una ventana del pa-
tio un individuo de la raza mestiza nom-
brado Remigio Piedra Zaldívar, natural 
de la Habana, de 72 años y de oficio ta-
baquero. 
El cadáver fué remitido al Xecrocomio. 
FI moreno Cecilio Ponce de León, ve-
cino de Jesús Prregrino, y pardo Angel 
Vi l la , de Revillagií;edo 36, fueron dete-
nidos ayer tarde en la calle de la Zanja, 
á causa de estar en reyerta y promover 
un gran escándalo. Ambos detenidos i n -
gresaron eu el vivac. 
A l caerse casualmente de una escalera 
en la casa número 107 de la calle de Man-
rique, sufrió el menor Pedro Delgado y 
Ríos, de 3 años de edad, una contusión 
en la regiún oecipito frontal con fenóme-
nos de conmoción cerebral. 
El estado de dicho menor fué califica-
do de gravo. 
A l caerse del áéghmie piso de la casa 
en construcción, calle de Apodaca, entre 
Revillagigedo y Suárez, sufrió la fractu-
ra del pie izquierdo el blanco José Her-
nández Cos, de 19 años, albañil y domi-
ciliado en Salud 177. 
El doctor Portuondo que asistió al pa-
ciente, ealiticj de grave su estado. 
Encontrándose en la calle de Pfña Po-
bre, esquina á Aguiar, el moreno Benig-
no García Candió, de 16 años, fué lesio-
nado en la cabeza con un piedra que le 
arrojó otro menor de ocho años, nombra-
do Isaac Fernández, vecino de Cuba nú-
mero 14. 
El vigilante municipal 716, Horacio 
Ascuy, presentó hoy en la éstación de la 
policía dol puerto á los blancos Bernardo 
Alemán y Bartolomé Nadal, por acusar 
el primero al segundo, de que á bordo de 
la goleta. Jitana Mercedes, le había hurta-
do un portamonedas conteniendo $46-60 
en oro español. 
El sargento Ríos de la policía del puer-
to levantó acta, remitiendo al acusado al 
vivac, á disposición del juez correccional 
del j)r¡mer distrito. 
POLIO! 
N O T I C I A S V A R I A S 
Él jefe del Destacamento de Policía de 
Arroyo- Naranjo puso en conocimiento 
del Juez municipal de aquel barrio, que 
la sofiora doña Balbina Baver Estévez, 
vecina de la finca "Los Zapotes," le par-
ticipó que en la noche anterior había he-
cho tres disparos de revólver á tres hom-
bres, dos á pie y uno á caballo, que pe-
netraron en terrenos de su finca con el 
propósito de llevarse una vaca que esta-
ba pastando en el patio de la casa de v i -
vienda. 
Dichos individuos, al sentir los dispa-
ros, emprendieron la fuga, internándose 
en las manígusvs próximas. 
"~En el ('entro de Socorro de la tercera 
demarcación fué asistido ayer al medio 
día el blanco Manuel Ramos Cañizares, 
de 21 años y vecino de la calzada de V i 
ves n? 136,'de una contusión de segunde 
grado y desgarraduras epidérmicas en él 
muslo izquierdo y pierna del mismo lado, 
de pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia módica. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
al caerse de un carretón, en los momen-
tos de transitar por la calzada de Jesús 
del Monto esquina á Princesa, y pasarle 
por encima una de las ruedas de dicho 
vehículo. 
Anoche ingresó en la Casa de Salud 
"La Benéfica" el menor Manuel Vispo 
Valseiro, de España, de 16 afíos y vecino 
de Acosta ni (53, á causa de haber sufrido 
quemaduras de segundo grado en la pior-
na y pie flcn'cho, al raerle encima agua 
caliente, en los momentos tic echarla en 
un colador para hacer rafó. 
E l hecho fué casual, y el estado del 
paciente es de pronóstico menos grave, 
según certificac'.ón del Dr. Vilar Sonto. 
Los asiáticos Francisco Can, vecino de 
San Lázaro y Tiburcio Asíin. de Manri-
que 2.3, fueron detenidos ayer al medio 
día v eobdücidóa á la quiuta estación de 
policía, por haberlos sorprendido el vigi-
lante 948, haciendo apuntaciones de la 
rifa "chiffá," ocupándoles tres listas. 
Ambos detenidos fueron remitidos al 
vivac, para ser presentados hoy ante el 
juez correccional del distrito. 
E l menor blanco Francisco Rodríguez 
Do val, de 2 años y vecino de San Miguel 
14S, fué asistido en el centro de socorro 
de la segunda demarcación de una into-
xicación producida á causa de haber in-
gerido cierta cantidad le sulfato de pota-
sa que estaba en una lata. 
Según el certificado médico el estado 
de dicho menor fué calificado de grave. 
En la calle de la Esperanza esquina á 
San Nicolás fué arrollado por un carro 
de agencia el menor Antonio Pino Capo-
te, de 10 años y vecino de Antón Recio 
número 59, causándole varias lesiones y 
MARTÍ.—Como uudécima función de 
la temporada pondrá en escena esta 
noche la compañía que dirige el pr i -
mer actor don José María Soto el 
popular y siempre aplaudido drama eu 
tres actos, E l Gran Galeota, del ilustre 
Echegaray. 
Los precios, como siempre, muy ba-
ratos. 
Baste decir que la luneta con entra-
da, por toda la representación de E l 
Gran Galeota, sólo cuesta cincuenta 
centavos. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Martí el drama que lleva por título 
E l camino del presidio. 
MORADA HISTÓRICA.—El presidente 
de la república francesa, M . Loubet, 
ha comprado hace pocos meses el casti-
llo de Mtizene, que habi tó Diana de 
Poitiers. 
La finca es muy hermosa y ocupa se-
tenta hectáreas de terreno. 
M. Loubet deseaba poseerla, y ape-
nas fué elegido presidente de la repú-
blica t ra tó de comprarla; pero no lo ha 
conseguido hasta ahora. 
Acaba de instalarse en el histórico 
castillo. 
A l adquirirlo, conservaba aún este 
muchos muebles y colgaduras de la 
época de Diaua de Poitiers. 
Precisamente eu las habitaciones de 
ésta, en el primer piso, se ha instalado 
el presidente de la república francesa. 
Su alcoba es la de M. Loubet, que, 
según parece, ha tenido el capricho de 
reservar para su uso el lecho de Diana 
de Poitiers, que se conserva. 
En el resto de las habitaciones se ha 
instalado la familia. 
Dlcese que la ant igua capilla ha sido 
transformada completamente y conver-
tida en sala dejuego. 
UNA NOVEDAD.—Sabedora la em-
presa del popular teatro de la calle do 
Consulado deque se encontraba en esta 
ciudad, de paso para los Estados U n i -
dos, la célebre bailarina oriental Bella 
liosa, no ha omitido sacrificios de nin-
guna clase para poder contratarla. 
Ya contratada, hará su debut en la 
segunda tanda de la función del lunes. 
J5e//a/?06rt viene precedida de gran 
fama. 
La función de hoy es como sigue: á 
las ocho, Báffalo Exposition', á las nue-
ve. La rumba délos dioses, y á las diez, 
E l bobo Scrafinito. 
Pronto: E l viaje de papá. 
LA NOTA FINAL.— 
Un caballero muy gordo llega sofoca-
do á la estación y cae aplomado en el 
único asiento que ha3"|vacío en un carro. 
Limpiándose el sudor, le dice á su 
vecino: 
—Si llego á tardar dos segundos se 
me escapa el tren. 
E l vecino sonriendo: 
—¡Hombre, cuánto nos hubiéramos 
alegrado! 
E s p e c t á c u l o s 
SE APROXIMA.—íío nos referimos al 
cometa Borelli, sino á la noche de ma-
ñana, domingo, esperada con ansiedad 
por dos ó tres millares de personas,por 
ser la designada por Pablo Pildaiu pa-
ra poner en escena el sensacional dra-
ma francés, de Víctor Ducange, Trein-
ta años ó La vida de un jugador. 
Los seis cuadros, todos interesantí-
simos y verdaderamente emocionantes, 
eu que se divide la obra, llevan los si-
guientes t í tulos: 
1? La barca fatal.—2o La maldi-
ción.—3? Firmar la propia ruina.— 
4<.) El diablo vencedor.—59 E l luun-
bre á las puertas del vicio.—O? ¡El 
juego! ¡Sus consecuencias! 
Payret, el amplio y fresco teatro, se-
rá pequeño mañana para contener la 
numerosa concurrencia que irá á pre-
senciar la representación de Treinta 
años ó La vida de un jugador. 
Los precios siguen siendo inverosí-
miles: luneta con entrada, para toda la 
noche, cincuenta centavos. 
POSTALES DE ''LA CARIDAD".— 
Cantares 
Para guardar un secreto 
no hay como en esta tarjeta: 
cualquiera puede leer 
todo lo que piensan ellas. 
La carta es el disimulo 
(¡no todo oculto lo lleva; 
y la tarjeta postal 
la expansión y la franqueza. 
Miguel Echegaray. 
ALIÍTSU.—Por continuar enfermo el 
señor Piquer se sustituye eu el progra-
ma de esta noche E l santo de la Isidra 
por La Verbena de la Paloma, tomando 
parte en su desempeño Esperanza Pas-
tor, la siempre aplaudida Pastorcito. 
El resto del programa, como anun-
ciamos esta mañana, inalterable. 
Va Gazpuclio andaluz en segunda tan-
da y com > fin de fiesta la graciosa h u -
morada Los Africanistas. 
Mañana, la matinée dominical de cos-
tumbre, en obsequio del mundo i n -
fantil. 
EXCURSIÓN Á MATANZAS.—Mañana, 
con motivo de celebrarse en la bella 
Matanzas las expléndidas Tiestas de ia 
Virgen de la Caridad del Cobre, sal-
drá do la Estación de Villanueva, á las 
8 y 20 de la mañana, un fren excur-
sionista. 
Para que los señores viajeros puedan 
asistir al Bazar de los Bomberos y á 
la velada y baile de la Divina Caridad, 
el retorno del tren será el lunes á las 
6 y media de la mañana . 
Los precios á Matanzas son $2-60 en 
primera; $1-00 en tercera y desde 
Aguacate $110 sólo en tercera. 
FIESTAS.—En honor del Patrón d é l a 
Parroquia del Santo Cristo del Buen 
Viaje, se han organizado solemnes fies-
tas que comenzarán esta noche, á las 
siete, con una gran Salve, y terminarán 
mañana, á las nueve, con misa solemne 
á gran orquesta y sermón. 
Ya lo saben los fieles dé la Parroquia 
del Cristo. 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
— E l domingo. Treinta años 6 la vida de 
un jugador. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La Verbena de la Paloma—A las nueve y 
diez Gazpacho andaluz—A las diez y 
diez: Xos Africanistas. 
TEATRO MARTI.—Función corrida— 
A las ocho.—El drama en tres actos 
El Gran Galeoto 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
La rumba délos dioses—A las9'15: Bú-
ffalo Exposition—A las 10'15: E l bobo 
kerafinito—El lunes en la segunda tan-
da debutará la célebre bailarina orien 
tal JlfUc Eosa. 
SALÓN-TEATRO CUBA—No hav fun-
ción—El domingo, gran baile con dos 
orquestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Nuevas vistas. 
CORONAS FUNEBRES 
Gran sur t ido y precios módicos en 
LA FASHI0XABLE, 
OBISPO, 1 2 1 . 
C—1489 
X K L E F O X O 4 7 4 . 
26t-Aff31 
CENA EN " E L J E R E Z A N A ) H o t e l y R e s t a u r a n t U 
ESTA HOCHE: Genaüia la una por 40 Gis. 
S E P T I E M B R E 12 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame . 
Pescado perlant. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Oran almuerzo nara viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Telefono 556. 
8097 26t-14 4m-16 A 
wm wa T Í Í ira 
AUCIUCOFRADIA DE MARIA SANTISIMA DE LOS 
DÉSASf P A R A D O S 
L a misa reglamentaria del presente mes, se 
celebrará el domingo 13, á las 10 de la mañana. 
Lo que se avisa para conocimiento de los se-
ñores hermanos. Habana 11 de Septiembre de 
lí'OS.—Nicanor S. Troncoso, mayordomo. 
9162 2tll-2ml2 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano bien sea blanca ó 
de color que sepa coser y traiga buenos infor-
mes. L ínea esnuina á H . , V i l l a Esperanza fren-
te al Club de Pelota, Vedado. 
9158 Itl2-3ml2 
m t . J , A. T B B M O L S . 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e l 
P e c h o v E n l e r m e d a d c s d e los N i ñ o s . 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
8852 m - 3 St 
D E T O D O & 
LA POESIA. 
Como el raudal que corre en la pradera 
copia en su espejo pájaros y flores, 
la alada mariposa de colores 
el verde arbusto y la radiante esfera, 
la sublime poesía reverbera 
combates, glorias, risas y dolores, 
odio y amor, tinieblas y esplendores, 
el cielo, el campo, el mar...¡la vida entera! 
Así, Homero es la l id ; Virgilio, el día; 
Esquilo, la tormenta bramadora; 
Anacreonte, el vino y la alegría; 
Danto, la noebe con su negro arca- >; 
Calderón, el honor; Milton, la aurora; 
Sbakespeare, ¡el triste corazón humano! 
Manuel Reina. 
Jeroilífíco coniDriinMí). 
(Por Juan Cualquiera.) 
LoOTfo Miérico. 
(Por Juan Noimporta.) 
5 8 7 0 2 7 1 4 3 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 4 3 6 2 7 1 4 
7 4 2 3 6 5 4 
4 5 1 7 8 4 
6 5 6 2 4 
5 8 2 9 
7 4 2 
6 2 
5 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizóntalmente, lo 
siguiente: 
1 Título universitario. 
2 Nombro de varón, 
o En la música. 
4 En la fragua. 
6 Nombro do mujer. 
6 Idem Idem. 




















Sustituyanse las cruces por letras pare 
formar en cada línea, horizontal y vertí' 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
8 En el ramo de platería. 





Por Juan Cirineo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituyanse los signos por letras, pan 
obtener en cada línea horizontal y verti-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 






X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
cal mente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 En la primavera. 
3 Nombre de mujer. 
4 En la extracción do metales. 
4 Nombre de mujer. 
Solncionés. 
A l anagrama anterior: 
CARMITA LEON. 
Al jeroglífico anterior: 
A V E - L I N O . 




próx ima á desocuparse, la casa Suárez n. 52, 
se alquila: es de moderna construcc ión, con 
sala de dos vantanas, 1 saletas, 5 cuartos, her-
mosa cocina, buen patio, dos inodoros, baño, 
pisos finos y muy fresca. E n Suárez 26 y 28 in-
forman. QSt 
Pianos Kallmann. 
E l a lmacén de m ú s i c a de J o s é Giral t , 
LOB voiule á pagar por mensualidades 
XXívsttíx a ooxitonojs». 
G R A V I S I M O E R R O R : es pagar alquiler de 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones. 
C-rl693 indi 13 St 
u s 
P O S E 
U S T I 
I B S E 
A 















A l cuadrado anterior: 
J A E N 
A N C A 
E C O S 
N A S A 
iapreata y Eslereolipia del D1AK10 DE LA MAXIU 
